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LOS DISCURSOS DE AYER 
'Ayer conc luyó el s e ñ o r min i s t ro de Es-
tado su discurso, respondiendo a l pro-
nunciado p o r e l Sr. E o d é s . 
A u n q u e el s e ñ o r m a r q u é s de Lema p ro -
m e t i ó r e fu ta r una por ana las aseieio-
n es de l d ipu tado p o r Balaguer, sus r é -
plicas han sido de t a l naturaleza, que no 
han desvanecido poco n i mucho l a t re -
menda requis i tor ia . 
Pa ra contestar á los argumentos que 
el orador c a t a l á n d e d u c í a de l a s i t u a c i ó n 
económica de E s p a ñ a y de los enormes 
dispendios que l a guer ra de Marruecos 
exige, el s e ñ o r min i s t ro de Estado se re-
dujo á sostener que "no preocupando al 
s e ñ o r min i s t ro de Hacienda, no h a b í a 
r a z ó n pa ra que inquietasen a l Sr. Rodes". 
¡ Y as í por e l estilo en toda l a in te r -
venc ión , no breve, de S. E . ! 
Como consecuencia de l a poco persua-
siva o ra tor ia del s e ñ o r m a r q u é s de Le -
ma, el p le i to ha quedado t a l y como lo 
de jó el orador eonjuncionista. 
P o d r á n modificarlo ó no los diputados 
de las otras oposiciones que a ú n h a n de 
in te rven i r . Mas, ¿ c ó m o quiere e l Gobier-
no que aceptemos negaciones gra tui tas , 
s in conato de prueba ó d o c u m e n t a c i ó n ? 
¿ C ó m o quiere que nos satisfagan las re-
í e r e n c i a s a l j a l i f a to y disposiciones en 
que se aconseja se proceda civi lmente , en 
cuanto fuere posible, por todo p lan? í C ó -
mo hemos de a d m i t i r e l l a t i g u i l l o final 
ícéreg, de los te r r i to r ios sembrados con los 
huesos de nuestras tropas y l a sangre que 
hay que vengar? 
¡ N o ! NJ negar es re fu tar . N i genera-
lidades vagas, casi v a c í a s , const i tuyen 
u n plan de u n Gobierno. N i los d i p l o m á -
livios y estadistas deben hablar pa ra l a 
ga ler ía . N i el E j é r c i t o tiene nada que 
• ve¿»gar, puesto á é l s ingularmente no se 
le ha infer ido ofensa, y por Otra parte, 
su mis ión es i r adonde y por e l t iempo 
que l a Pa t r i a lo necesite. N i u n metro 
mas . la rgo , -n i u n minu to más¿ 
Es sensible, pero es pa lmar io . E l m i -
n i s t ro d* Estado y el Gabinete dat is ta 
Jiarecen, dan la sensac ión , de haber sido 
sorprendidos por el debate sobre el pro-
blema raarriquí. No e s t á n preparados pa-
r a terciar en él . D i j é r a s e que a s i s t í a n de 
,oyeíit*'s„ y que, obligados á e m i t i r j u i c i o , 
á de.stisnipo. sólo hal lan á mano tóp icos 
y hueras i m á g e n e s . 
• ^ i nada m á s lo q u é ha dicho tiene el 
Gobierno que deci r ; si su p l a n í n t e g r o 
coi^ta en las palabras del s eño r m a r q u é s 
de Lema; si las soluciones que preparan 
son el t iempo y la paeiencia que ha vuel-
to á á p é l a r , la s i t u a c i ó n es a ú n m á s d i -
fícil de lo que s u p o n í a m o s los menos op-
t imis f fs . 
M á s pesimismo que la o rac ión del se-
fior R o d é s . e n g e n d r y r á seguramente en 
el p a í s l a del min i s t ro de Estado. 
Porque la solución propuesta por el 
rt-presentante c a t a l á n puede discutirse. 
Todas las soluciones pueden discutirse, 
.to que no sufre dudas, n i por ende dis-
cus ión , es que no se puede cont inuar co-
nio hasta a q u í , que u rge cambiar toda 
mi ostra o r g a n i z a c i ó n en Marruecos (no 
sólo l a del E j é r c i t o , conforme á los re-
querimientos del conde, de Romanones), 
desde las bases hasta la cúsp ide . 
. Pues siendo esto as í , estando penetra-
dos de ello todos los part idos, h a b i é n d o s e 
convencido el pa í s , por dolorosa experien-
cia, que le arrastra á no disimulado mal-
estar, de las declaraciones del ministe-
r io , po r boca del min i s t ro de Estado, se 
desprende que no se va á hacer nada, que 
«e va á dejar todo como estaba. 
T iempo y paciencia piden el Sr. Lema 
y el Sr. Romanones. ¡ T i e m p o y pacien-
cia! 
o Con q u é seguridades euentan de que 
E s p a ñ a Ies va á a m p l i a r el c r é d i t o de 
paciencia, ya agotado? 
• 
' U s ó ayer de la palabra t a m b i é n el se-
ñ o r Amado, diputado independiente, y 
c a p i t á n re t i rado, si no recordamos mal . 
A espinoso terreno l levó su discurso. 
Nosotros nos reduciremos á recoger va-
rias de sus eonclusiones, que pueden dar 
luz para el remedio q u « todos buscamos 
ó debemos buscar. 
A s e g u r ó el Sr. Amarlo que en 1893, en 
ÍPíila, y desde 1896 á 1898, en Cuba, se 
p r o b ó que el E j é r c i t o e s p a ñ o l no se hal la 
convenientemente organizado n i i n s t ru ido . 
Desde 1898 á 1909, no se a p l i c ó medi -
cina alguna á ese mal . Y u n general 
f r a n c é s ha podido escribir de nuestras 
tropas de Mol i l l a , en la ú l t i m a fecha i n -
dicada, que c a r e c í a n de l a acometividad 
y de l a i n s t r u c c i ó n necesarias para gue-
r r ea r con los moros. 
S e g ú n e l Sr. Amado , a l presente no se 
puede bor ra r u n a l í n e a de lo escrito por 
el je fe f r a n c é s . 
Opina t a m b i é n el diputado por A l m e -
r í a , que u n E j é r c i t o reelutado, como se 
rec luta el e spaño l , con l a equivocada l ey 
de l Servicio obligatorio, no es apto pa ra 
lo que en Marruecos se necesita. 
Se decide por u n E j é r c i t o colonial , me-
j o r pagado que l a Guard ia c i v i l y los 
Carabineros, y op ina que b a s t a r í a n 30.000 
coloniales, en vez de los 70.000 hombres 
que ahora pelean en A f r i c a . 
Dos a ñ o s b a s t a r í a n en su o p i n i ó n pa-
r a organizar este E j é r c i t o . 
Los t écn icos han de dec id i r en este 
aspecto res t r ingido de l problema. 
L o que s í salta á los ojos, es que sol-
dados voluntar ios , veteranos aguerridos, 
que profesaran guerrear y v i v i e r a n de 
ello, s e r í a n m á s eficaces que jovenzuelos 
b isónos enviados contra toda su vo lun tad , 
apenas instruidos, y mantenidos en filas 
e l t iempo indispensable. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido €11 P a r í s , donde solía pasar 
largas temporadas, la señora marquesa de 
Carpe, que con tantas s impat ías contaba en 
la sociedad madr i l eña . 
A su viudo y d e m á s familia, enviamos 
nueatro pésame. 
L A SOCIEDAD D E A M I G O S D E L A R T E 
La Junta directiva de la Sociedad de 
Amigos del Arte , bajo la presidencia de Su 
Alteza la Infanta Doña Isabel, se ha reuni-
do en e l palacio de la augusta señora , para 
t ra tar de varios asuntos de in te rés . 
Se dio cuenta á S. A. del éxito alcanzado 
por la Exposición de pintura antigua espa-
ñola recientemente celebrada en Londres, 
y á la que Concurrieron varios distinguidos 
coleccionistas españoles. 
La Exposición ha producido 200 libras 
esterlinas, de las cuales, 100 se destinan á 
la Sociedad Española de Amigos del Arte , 
y las otras 100 á una Sociedad inglesa, cuyo 
objeto es constituir un fondo para adqui-
r i r , con destino á los Museos ingleses, cual-
quier cuadro que se tratase de vender, y que 
hubiera de salir de Inglaterra. 
F U N C I O N B E N E F I C A 
En el l indo teatro del Pr ínc ipe Alfonso 
celebróse anteayer tarde una función, cu-
yos productos se- dest iñan á la nueva pa-
rroquia de la Concepción. 
Se puso en escena la graciosa comedia 
de V i t a l Aza, "Za ragüe t a " , que interpretaron 
á la perfección las señor i tas 'Ciarolina Mo-
lins, Mar ía Teresa Coello, Rosario Moreno 
Luque y Mar ía del Pilar Lúea d« Tena, y 
los distinguidos jóvenes Rafael Sánchez Gue-
rra , José Luis Cánovas, Ramón Pastor, Fer-
nando Venuesa, Juan Ignacio Luca de Te-
na y Fernando 'Cabello. 
Rafael Sánchez Guerra dijo a d e m á s . I n i -
mitablemente, «1 monólogo de López Mon-
tenegro "Cosas de cómicos". 
La preciosa niña Leonor Coello, hi ja de 
los condes de Coello, recitó unos l indísimos 
versos, de que es autor su padre, pidiendo 
benevolencia para los improvisádos cómicos, 
que recibieron muchos y merecidís imos 
aplausos. 
U N A F I E S T A 
La marquesa de Squilache da rá e l día 25, 
en su palacio, una fiesta en honor de los 
Reyes, á la que as is t i rán SS. M M . 
V I A J E S 
Han marchado á Valencia, D. Federico 
Domenech, y su hija Pepita, y á Oviedo, los 
marqueses de la Vega de Anzo, que han 
pasado una temporada en la corte. 
—Los condes de Agrela han regresado 
á Madrid, procedentes de su finca de Tras-
mulas. 
DE LA CASA REAL. 
A U D I E N C I A S 
S. M . la Reina Victcria recibió ayer maña-
na en audiencia á los marqueses -de San Fe-
lices de Aragón, á la marquesa de AJgora de 
Gres y al oficial mayor de Alabarderos se-
ñor García Lavaggi, con su señora.^ 
L a Reina Doña María Cristina fué cumpli-
mentada por el ex ministro D . Víctor Mar ía 
de Cencas, los generales Barraquer y Cha-
cón, los marqueses de San Felices de Ara-
gón, la marquesa de Campo Sagrado, la se-
ñori ta María Luisa Silva, hija del conde de 
Pie de Concha, y el Sr. Dourella y Rull . 
C A P I L L A P U B L I C A 
Pasado mañana^ festividad de la Ascensión 
del Señor, habrá en Palacio capilla pública á 
las once de la mañana. 
DON ALFONSO A V A L L A D O L I D 
S. M . el Rey pasará el día de mañana en 
Valladolid, adonde i rá con objeto de visitar 
la Academia de Caballería. 
E l Soberano saldrá de Madrid á las siete 
de la mañana en tren especial y regresará por 
la noche. 
L A JORNADA R E G I A 
L a Corte roarebará en los primeros días del 
próximo Junio al Real Sitio de San Ildefonso, 
doude pasará una breve temporada antes de 
emprender el viaje á San Sebastián. 
,\ La Granja es posible que vayan también 
; SS. A A . los Infantes Don Alfonso y Doña 
| Beatriz con la Princesa Isabel de Rumania. 
E L REY T E L C E N T I N E L A 
Ayer mañana, en la rampa de Caballerizas, 
ocurrió un incidente, motivado por no cono-
cer á S. M . el Rey el soldado .que daba la 
guardia en aquel sitio. 
Don Alfonso, luego de despachar con los 
¡ministros, salió de Palacio, y á pie y solo 
dirigióse al Campo del Moro con objeto de 
asistir á la pdvle de pichón que se celebraba 
rn ta Casa- de Campo, y en la que se dispu-
taban los t iradnv^ el gran premio de Madrid. 
Caminaba distraído el Roy, cila-ido al pa-
sar al lado de un centinela, éste dióle el alto. 
. Entonces" el Rey hubo de decirle al soldado 
| quién era. 
El centinela presentó armas inmediatamen-




EL NUEVO COMPAÑERO 
Los voceadores de periódicos Uenen ya 
en la Cámara francesa un compañero, que 
ostenta el rimbombante apellido de Ba-
gheboom. 
Baghebootn,, socialista unificado, ha si-
do elegido, gracias á los radicales, por 
11.875 votos, contra 11.758 del conde de 
Hespel, por la quinta circunscripción de 
Lüle . 
Es el triunfo del papel sobre d perga-
mino. 
E l ciudada/no Bagheboom Jm podido 
decir á sus electores: 
—Puesto que el periodismo lleva á to-
das partes y yo también pertenezco ¿I 
periodismo... ¡llevadme al Parlamento! 
Y lo han llevado. Poseedor de una gar-
ganta de bronce y de unas piernas dA 
acero, hasta ahora corría por calles y pla-
zas atronáíidolas con su voz. 
Desde ahora vociferará en la Cámara, 
y en los d'uas de tumulto, su voz f lotará 
sobre el caos. Cuando uno se apellida Ba-
gheboom, no puede meterse en un r in-
cón, tiene que alborotar y armar es-
truendo. 
Este ciudadano podría, por otra par-
te, seguir en la Cámara su oficio de vo-
ciferador de periódicos. 
Los títulos de la mayor parte de ellos 
constituirían á menudo elocuentes i-nio-
rrupciones. Ejemplos: 
E l orador.—En suma, nosotros, ¿qué 
es lo que pedimos? 
E a g h e b o o m . — ¡ L a Democracia! 
E l orador.— . . . y los franceses recla-
man ante todo... 
Ragheboom.—^ L a Guerra Socia l ! 
E l orador.—Hay funcionarios que se 
levantan frente af' Estado y quieren t i -
ranizarnos. Hay que suspenderlos de 
R a g h e b o o m . — ¡ E l F a r o l ! 
E l orador.—Buego á m i distinguido 
compañero que no interrumpo- el hilo de 
R a g h e b o o i n . — ¡ L a Palabra L i b r e ! 
E l nuevo diputado, en sus ratos dé 
ocio era, además, sillero. 
ECHATJRI 
París , Mayo de 1914. 
POfi TELEGRAFO 
E N B I L B A O 
A Madrid. !La Defensa patronal. 
B I L B A O 18. 20,30. 
E l presidente de la Asociación de maqui-
nistas de la Marina mercante ba marchado á 
Madrid, con objeto de unirse en la corte al 
presidente de la Federación y á los demás 
delegados que se hallan allí gestionando con 
el Gobierno la solución del conflicto. 
E n el rápido llegó, procedente de Madrid, 
la Comisión de la Defensa patronal, que ha 
tratado con el Sr. Dato -del modo de hallar 
una fórmula de concordia á la huelga. 
La Comisión declaró que habían quedado 
rotas las negociaciones que venían siguiendo, 
en vista de que la Federación de marinos, 
según manifestaciones del presidente del Con-
sejo, se había negado á tratar con ellos. 
E N CADIZ 
Adhesiones á la huelga. Telegramas. 
C A D I Z 18. 20,40. 
L a oficialidad del vapor correo de Cana-
rias, Delfín, se ha adherido á la huelga, des-
embarcando. 
Los huelguistas serán sustituidos por ofi-
ciales de la Marina de guerra. 
Se han remitido telegramas á la Asocia-
ción naviera de Bilbao y al Fomento de la 
Marina mercante, pidiéndolas que hagan lo 
posible para que, cuanto antes, se llegue á 
una solución del conflicto marít imo. 
EN VALENCIA 
Tripulaciones á t ierra. Los correos de Africa. 
V A L E N C I A 18. 21. 
No ha variaxio en nada el cariz que en este 
puerto presenta la huelga marít ima. 
Los obreros que trabajan en la carga y des-
carga, han abandonado sus tareas. 
Las tripulaciones de los vapores "Anto -
nia", "R io ja" y "Colón" , han desembarcado. 
Hasta ahora se realiza normalmente el ser-
vicio de correos de Africa. 
E N VIGO 
Ix>s tripulantes del '^Garmen". Buscando 
dotac ión . 
V I G O 18. 21,15. 
L a tripulación del vapor "Carmen", que 
era la única que quedaba á bordo, ha segui-
do la conducta ide los demás, desembarcando 
Los consignatarios de la Compañía Ibarra 
han recibido orden de buscar gente para do-
tar de nueva tripulación al vapor "¡Cabo 
Blanco". 
E N IÍA CORUxA 
Consecuencias de la huelga. 
CORUÑA 18. 
Por carecer de algodón, á causa de la huel-
ga marí t ima, se ha cerrado la importante fá-
brica de tejidos " L a primera Cornñj|Ba", que-
dando sin trabajo eentOMÉqi obreK* 
del gobernador de Vizcaya bahía solicitado 
que viniera á Madrid una representación de 
la Federación patronal de aquella población. 
Dijo también que esperaba la llegada de 
otras Comisiones de Barcelona y Gijón. 
La cuestión está—agregó el Sr. Dato—en 
que los patronos de Binbao acepten el arbi-
traje á que se someten los marinos. De este 
modo, el conflicto quedaría solucionado. 
"Acabo de tener una conferencia—añadió— 
con los navieros del Mediterráneo, á quienes 
he expuesto las gestiones realizadas por él 
Gobierno en pro de la solución del conflic-
to. A este fin he dividido en dos partes la 
cuestión: una se refiere á los huelguistas del 
Mediterráneo, que secundan el movimiento 
por solidaridad, y la otra á los de Bilbao, 
donde la huelga está empeñada por la i n -
transigencia de ambas partes. 
Debo advertir que los navieros del Medi-
terráneo han accedido á mis requerimientos, 
y que, contra lo que se ha dicho, no tomarán 
represalias cuando se logre solucionar el con-
flicto." 
Lamentóse de los perjuicios que la huel-
ga marí t ima irroga al comercio y á la i n -
dustria, y declaró que el Gobierno pone toda 
su voluntad en resolver cuanto antes esta 
cuestión que tan hondamente le preocupa, co-
mo á todos los españoles. 
Terminó diciendo que el Sr. Sedó le ha-
bía pedido una interpelación en el Senado 
sobre el asunto, y que él le había suplicado 
que la aplazara, pues la referida interpela-
ción podría -dificultar de algún modo la solu-
ción del conflicto. 
N o t a o f i c i o s a . 
F u é facilitada á los periodistas que hacen 
información en el Congreso la siguiente nota 
oficiosa: 
" E n el Congreso se hallaba citada esta tar-
de por el presidente del Consejo de ministros 
la representación de la Asociación de Navie-
ros del Mediterráneo, con objeto de expre-
sar al Sr. Dato que había sido cumplimentado 
el acuerdo que ya le habían notificado hace 
dos días, referente al amarre de los barcos, 
con desembarque del personal, ante la negati-
va de las dotaciones á navegar. 
Que así las cosas, se había disminuido el 
daño de dichas entidades navieras en un 75 
por 100, puesto que el otro 2o por 100 está 
representado por la parte de dotación que 
signe á bordo para custodia de barcos y de 
mercancías. 
Que con lo actuado por los navieros del 
Mediterráneo no se hacía otra cosa sino haber 
disminuido los quebrantos directos, y que pa-
ra reparar los daños, de incalculable cuantía, 
que al comercio, industria, agricultura y na-
vegación se les irroga con esta huelga., nece-
sitaban del Gobierno su orientación, para so-
bre ella adoptar ulteriores acuerdos. 
E l Sr. Dato manifestó, contestando á este 
requerimiento, que en los presentes momen-
tos se hallaba al habla con las representacio-
nes de las Sociedades de Bilbao y Barcelo-
na, y que á éstas bahía encarecido la solu-
ción de dividir el conflicto de huelga gene-
ral en sus dos aspectos: el conflicto de B i l -
bao y el paro general en el Mediterráneo. 
Que á este efecto se halla laborando de 
un modo incesante con la representación pa-
tronal de Bilbao, sin que hasta la fecha haya 
tenido la suerte de incorporar el éxito á sus 
gestiones, y que, consecuente con lo que 
siempre ha dicho en lo referente á las peti-
ciones del Montepío Nacional, incorporación 
á la ley de Accidentes del trabajo de los pro-
fesionales de mar y regulación del trabajo á 
bordo, son asuntos que tiene encomendados á 
la Consultiva de Navegación y Pesca, que 
se reúne en los últimos días de este mes, y 
que á la resulta de sus acuerdos se someterá 
el Gobierno, para la modificación de las le-
yes que se pretenden ó creación de nuevas. 
En su vista, ha solicitado el Sr. Dato de 
los navieros del Mediterráneo el que aplacen 
toda decisión de momento, hasta el día de 
mañana , en que ba de recibir la respuesta 
de los representantes de las Sociedades. 
Por su parte, los navieros del Mediterrá-
neo han mostrado su aceptación, no sin an-
tes reiterarle la sinrazón de esta huelga para 
con ellos, habida consideración de los contra-
tos que con las Sociedades tienen, de com-
pleta satisfacción par las mismas, de exacto 
cumplimiento y de resuelta actitud de respe-
tarlos, si el daño que hasta la fecha llevan 
recibido tiene un rápido cese." 
C O N G R E S O N A C I O N A L 
T E R C I A R I O F R A N C 
L O S A C T O 
ambos sesos. E l cargamento s é haDa á oordo 
de un vapor que está amarrado en Vigo. Se 
dice que por las mismas causas se cerrarán 
también varias fábricas y talleres mecánicos, 
y que la Prensa dejará de publicaiM por fal -
ta de papel. 
Qyenrio á Dato. 
Cuando el Sr. Dato abandonaba su des-
pacho del Congreso, donde había eonferen-
ciado con los navieros del Mediterráneo, los 
perio-,iistas le interrogamos sobre el grave 
conflicto marítimo. 
El presidente nos manifestó qa« había con-
ferenciado por la mañana con í g n e o s re-
presentantes de Bilbao, y que por conducto 
A LOS ESTUDIANTES DE FARMACIA 
AVISO URGENTE 
Se ruega á todos los estudiantes que se 
encuentren en Madrid, aicudan á una re-
unión que se ce lebrará hoy, á las doce, en 
la Facultad.—La Comisión. 




Los Reyes daneses, el Presidente de la 
Repúbl ica y su esposa, y varias altas per-
sonalidades han asistido en Satory á una 
revista organizada en honor de aquéllos. 




A los postres del almuerzo celebrado en 
el castillo de Versalíes, el Rey de Dinamar-
ca, br indó en los siguientes t é rminos : 
"He tenido la ocasión de admirar la ins-
trucción y marcialidad de las tropas fran-
cesas, y siento por ello una verdadera ale-
gr ía , que h a r á más duradero e l grato re-
cuerdo de mi estancia en Francia. 
He quedado verdaderamente sorprendido 
por las proezas de sus aviadores, cuyo va-
lor y habilidad son ya universales. 
Ruégole sea e l in té rp re te cerca del Ejer-
cito francés de mi admiración, t r ansmi t i én -
dole mis más sinceras felicitaeiones. 
Levanto mi copa por la prosperidad de 
la Francia y por la gloria de su valiente 
E j é r c i t o . " 
M. Poinoaré contestó con frases de gra-
t i t u d y bebió á la salud de los Soberanos 
daneses y por l a prosperidad de aquel país 
y de su Ejérc i to . 
Func ión teatral. 
PARIS 18. 
Los Soberanos daneses, el Presidente de 
la Repúbl ica y madame Po inca ré han asis-
tido esta noche á una función en el teatro 
de la Opera. 
Atendiendo á los deseos expresados por 
el Rey de Dinamarca, no ha sido de gala 
la representación. 
POR LA MAÑANA 
Comunión general 
En San Fermín de los Navarros y en Je-
sús, repartieron ayer la Sagrada Comunión 
á los Terciarios los excelentísimos señores 
Obispos de Fessea y Segorbe. 
Uno y otro templo se vieron, con tal moti-
vo, llenos 'de fieles. 
Reiinfón fie Secciones-
A las nueve se reunieron las Secciones pa-
ra deliberar sobre las Memorias presentadas 
á los Temas de la tercera Sección y de se-
ñoras. 
(Las ponencias estuvieron á cargo de los 
Padres Alcira y Blanco, y de los señores "de 
Santiago y Estévez. 
Fueron discutidos los siguientes 
T e m a s . 
REGIMEN Y GOBIERNO D E L A V. O. T . 
1. ° Naturaleza del régimen de la Tercera 
Orden. Estabilidad de dirección 'dentro de las 
atribuciones propias de los respectivos supe-
riores. ¿Debe tolerarse que los cargos sean 
ocupados indefinidamente por los mismos in -
dividuos1? Indíquense los medios de extirpar 
abusos. 
2. '' Discretorios y visitadores de la Ter-
cera Orden. Sus relaciones con las Hermanc-a-
des. Su conducta con los enfermos, necesita-
dos, incorregibles y con los que habitualmen-
te no asisten á las funciones mensuales. 
3. ° Relaciones que convenxiría establecer 
entre las Hermandades de cada distrito con las 
de su provincia, y las de ésta con las del res-
to de España , en cuanto á la organización de 
peregrinaciones, Asambleas regionales y Con-
gresos nacionales. Indíquese el tiempo y ma-
nera en que deben celebrarse. 
4. ° Señálense los medios más adecuados 
de hacer , verdaderamente .propaganda Fran-
ciscana, singularmente acerca de la natura-
leza, precedencia y excelencia de la Orden 
Tercera, y de las gracias y privilegios de que 
disfruta y «de su comunicación con la segunda 
y primera Orden otorgada por Su Santidaid 
Pío X . 
5. ° Dentro ¿ e las normas y disposiciones 
pontiieias, ¿ q u é sé podr ía hacer en pro de la 
clase obrera en escuelas. Catecismos, hospi-
tales y otras obras á que se dedican algunas 
Hermandades? 
TEMAS DE SEÑORAS TERCIARIAS 
1. ° ¿Qué prohibe la regla de la Tercera 
Orden con relación al lujo, bailes y espec-
táculos1? ¿Cuándo los deberes sociales pueden 
dispensar en este punto? 
2.'° ¿iCu'á;! es la misión de la Hermana 
Terciaria, en la familia, y de qué medios se 
valdría para que su esposa, hijos y domésti-
cos sean sinceramente cristianos? 
3. ° ¿De qué cual'dad debe estar adornada 
la piedad seráfica? Medios para cumplir lo 
que la regla dice en el capítulo U , acerca de 
las prácticas piadosas. 
4. ° ¿Cómo puede eontribuir la Hermana 
Terciaria al fomento de la paz y concordia 
en el seno de la familia? 
Ó." Necesidad del buen ejemplo. ¿Cómo se 
han de cumplir y qué extensión tienen estas 
palabras de la regla?: " E n su vida privada 
cuiden de edificar á los demás con su buen 
ejemplo" 
6. ° Necesidad de qne las Hermanas Ter-
ciarias hagan propaganda de las vidas com-
pendiadas de los Santos de la Tercera Orden 
y de hojitas seráficas. 
Lo Wesn. 
Estuvo formada por el l imo. P . Cervera, 
los PP. Oeerín-Jáuregui, Benisa y Escalante 
y los señores Climent y de Santiago. 
E N CUARTA PLANA: 
ORIGINALES D E A C T U A L I D A D 
Entre una salva -ie aplausos sube á la t r i -
buna y comienza su discurso, que lee, narran-
do un hecho de la vida de San Francisco, pa-
ra .probar que la mejor predicación es la del 
ejemplo. 
El tema >áe su discurso es el de " L a Ter-
ciaria en sociedad". 
Censura las concesiones que se hacen á la 
moda. 
Aboga por que la mujer vuelva al senti-
do moral, al sentido de la vir tud y al sentido 
común. 
Afirma que la Terciaria ha de cuidar con 
esmero de la manera ¿ e vestir para no man-
char el cordón qne se la impuso. 
Trata de los teatros, lamentándose de la 
inmoralidad que en ellos hoy impera. 
Habla luego de los bailes, y fustiga en 
ellos la inmodestia en el vestir, l a concupis-
cencia en la danza y la murmurac ión en el 
hablar. 
Fustiga las fiestas llamadas de caridad, y 
pide á las Terciarias que no tomen parte en 
ellas y que se entreguen á las obras sociales. 
Termina excitándolas á ser sembradoras del 
seráfico amor en la sociedad. 
Fué aplaudidísima. 
D r u r s o fie la Sra. Mnscqró. 
A l ocupar la tribuna es aplaudida. 
Se ocupa de la mnjer Terciaria en el bogar 
y su influencia en él. 
Dice que es preciso preparar a la mujer 
antes de su entrada en el mundo, porque el 
hábito de obrar bien sólo se logra á fuerza 
de constancia. 
Demuestra cómo la Orden Tercera contri-
buye grandemente á esta fonna-ción de la mu-
jer, hacieuiío de ella la mujer del Eyáñgelió, 
la mujer fnerto. la mujpr Fránciséatía. Ésta-
dia á ésta en Santa Ko?.". dfe Vitero. 
Termina haciendo votos por qüe el t'uesro 
de las pasiones y concupiscencias se detenga 
ante el sayal Terciario y que éste vistan las 
jóvenes sin detenerse por los obsiácnlos quo 
e' mundo pone á- toda empresa de vir tud cris-
tiana. 
F u é repetidamente aplaudida. 
Mscnrso fie to señero 
m n m m fie M i í flei M i í 
Muy aplaudida al ocupar ia tribuna, se ocu-
pa de la misión de la mujer Terciaria en la 
familia, que es la base de la sociedad, y 
estudia cómo la Regla Terciaria da á los que 
la siguen el medio de santificar la familia. 
Para esto halla tres factores, que analiza. 
El matrimonio ha de ser, según el espír i tu 
Terciario, fuerte en sus lazos. 
La Terciaria p rocura rá sufrir con resigna-
ción y paciencia las contrariedades, y comul-
gará y confesará frecuentemente. A estos pro-
pósitos presenta las vidas de Santa Isabel da 
H u n g r í a y Santa Isabel de Aragón. 
La Terciaria se ocupará de la educación de 
sus hijos, enseñándolos á conocer á Dios y en-
caminándolos á hacia E l , Presenta como mo-
delo á Doña Blanca de Navarra. 
Aconseja se tenga mucho cuidado de im-
pedir la entrada en el hogar á los libros y 
periódicos peligrosos y que dentro de él se es-
té predicando siempre con el ejemplo y ex-
hortando á los hijos á amar mucho á Dios 
y á encomendarse á la Virgen. 
Tiene hermosos párrafos , y termina mos-
trando cómo la mujer Terciaria es la verda-
dera mujer fuerte. 
. La señora marquesa fué repetidamente 
aplaudida. 
DÍSTOO M Sr, Simá 
A I levantarse á hablar el diputado valencia-
no, es objeto de una estruendosa ovación. 
Comienza recogiendo los aplausos que se 'o 
tributan para ponerlos á los pies de las tres 
damas que acaban de hablar, mostrando á los 
i Terciarios cómo debe hoy estarse en las avaa-
' zadas. 
Trata de la popularidad de la V . O. T. 
Recuerda un laudo dictado por . San Fran-
cisco, y con él muestra cómo el Santo ya en 
su vida resolvió problemas de los hoy llama-
dos sociales, y con ta l acierto, que a,un hoy 
tendr ía dicho laudo viviente actualidad para 
resolver algunas cuestiones.. 
¿Cómo no va á ser popular la Orden Ter-
cera si ya su fundador se ocupaba de las 
hondas cuestiones que más preocupaban I 
Cita numerosos nombres para probar _córao 
la Orden Tercera tiene hijos gloriosos en to-
das las clases sociales. 
Prueba cómo si los Terciarios de hoy se 
lanzaran con verdadero espíri tu franciscánó é 
la vida pública político-social. Cristo reina-
r ía en el mundo. 
Glosa el pacto que San Francisco celebró 
con el lobo, para deducir que los Terciarios 
podían hoy dar al lobo revolucionario el pan 
que ecesita, el pan del espíri tu, la fe de que 
carecen, y de este modo dejar ían de obrar 
como hoy, porque volverían á tener la heren-
cia del cielo, cuya falta es la que ahora les 
hace exigir la herencia terrena. 
Hace un brillante recorrido por la historia 
española para encontrar en sus m á s gloriosas 
I páginas un Terciario. 
| Termina afirmando con ardiente fe que t'l 
' e sp í r i tu que informó toda la vida de San 
Francisco y su obra regenerará á España-
Una gran ovación acompaña al orador, qua 
deja la tribuna. 
m v m m imifre Beniso. 
ü n a cariñosa ovación acoge la presencia 
del padre Benisa. 
Examina la transcendencia de los Congr©. 
sos Terciarios. 
Expone cómo la primera característ ica á% 
l a Orden Franciscana es el oponerse al na-
turalismo, y cómo la de la Orden Tercera 
es especialmente la de oponerse á él en cá 
terreno social. 
Expone las doctrinas naturalistas, rebat ién-
dolas. 
Muestra cómo el hombre, a l igual de todo 
lo creado, no se basta á sí mismo, y es uno 
de los términos de la concatenación que va 
de la humilde hierbezuela á Dios. 
Afirma que es funestísimo el juzgar por 
las apariencias, y muestra cómo los hombres, 
engolfados en las cosas de la tierra, buscan 
en ellas la felicidad, sin reparar en que lo 
que persiguen es, en realidad, esclavitud. 
_ Halla en los principios de la doctrina fran-
ciscana la savia que puede vivificar á la so-
ciedad actual. 
Expone cómo deben de llevarse á la socie-
dad los principios franciscanos. 
Termina, comparando á la sociedad presen-
ta con aquella estatua de áu rea cabeza y ro-
busto cuerpo, pero de pies de arcilla, contra 
los que, chocando diminuta piedra, la derro-
có; así, pronto sonará el día en qne la Pro-
videncia haga de los Terciarios la guija que, 
derrocando la actual sociedad, reconstruya 
con sus minas otra sociedad cristiana. 
E l padre Benisa fué muy aplaudida 
POR L A T A R D E 
toamtletí general 
Comenzó á las cuatro, sentándose en la 
presidencia los señores Obispos de Sión, Fes-
sea (Marruecos), China, Logo. Palencia y 
Piasencia. y los reverendos padi-es Oceríi: 
Jáuregni y Benisa. 
La iglesia está llena de Terciarios. 
iMliesíones, 
Se da cuenta de los siguientes telegramas 
escogidos de entre los muchos, de adhesión. 
Arzobispo Granada, reverendos padreí 
Frailes Franciscanos, Obispo Jaén , Obispe 
(V-na. fi.000 asociarlos Jueyes Eucarísticos 
Zaragoza, Tercera Orden Nájcra, Tercera Or-
fien y Juventud Áñtoñiaha, Palmas, Villa-
franca Bierzo, Santiago, (Alavesas y Alsa. 
sua. Ordenes Terceras Sevilla, Orden Ter-
cera Cbantada, Orden Tercera Parriz, Orden 
Tercera Villauueva Arrose, Orden Tercera 
Redondela. Puerto del Son, Alcauices, Mon-
doñedo. Reas, Avi la , Falencia., Pamploni , 
Salamanca, Palma Mallorca., Luso, y otros. 
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m m m del OMSDO Logo. 
Entre aplausos ocupa la Sagrada Cátedra 
M señor Obispo de Lugo, que comienza d i -
ciendo eómo nació la Iglesia del corazón de 
Jesucristo, y de un corazón abrasado en amor 
ée Dios nació la Orden Tercera. 
Muestra la caridad de los santos como re-
•úejo del amor de Dios. 
Recuerda cómo la sociedad corrompida ne-
ces i tó la invasión de los bárbaros para rege-
nerarse. Cómo más tarde el mundo siente de-
bilitarse y enfriarse su fe, y es entonces, en 
e\ siglo X I I I , cuando aparecen San f r a n -
cisco de Asís y Santo Domingo de Guzmáu, 
v sus doctrinas, penetranao en todos los pue-
blos y subyugando á todos los hombres con el 
amor, regeneran al mundo, y cómo hoy, en 
(1ue otra vez la sociedad siente enfriarse sus 
«íitrañas y precisa de nuevo vuélvasela a re-
generar, lo que espera se ha rá por la Orden 
Tercera, informada del santo evangélico es-
p í r i t u de su fundador. 
Estudia y rebate los errores de la soeiedari 
*etual; dice que precisamos gobernantes que 
tengan mucho del espíritu de San Francisco 
y algo del de Bismarck, y termina fustigaa-
144 á la masonería y excitando á los Tercia-
itrios á que cuando los enemigos de la Iglesia 
griten l por la revolución y en contra de Cris-
i to ! , griten ellos: ¡ P o r Cristo y con San Fran-
k«Reo de Asís ! 
Entre una ovación ocupa la tribuna el pro-
fesor de la Universidad compostelana y de-
mócrata cristiano. 
Expone las grandezas de la paz, y afirma 
que como los Terciarios son católicos y nada 
más que católicos, no admiten más paz que la 
de Cristo, que es la paz franciscana. 
Estudia la paz según Santo Tomás, San 
Agustín y San Antonio. 
Expone eruditísimamente la misión pacifi-
«adora de San Francisco y sus Ordenes. 
Estudia á los Papas Pío I X , León X I I I y 
Pío X . 
(Estudia como él sabe hacerlo eon esta clase 
de temas el de la paz social, y hace ver cómo 
la Regla Terciaria es el perfeccionamiento de 
la vida social. 
Examina la transcendencia del espíri tu de 
sacrificio en la vida social y muestra cómo h 
«sura y la crueldad de las relaciones socia-
les sólo puedeji ser combatidas con éxito por 
el espíri tu evangélico que informa la Regla 
Terciaria y cómo ésta labora por la ascensión 
áe las clases sociales. 
Fustiga el lujo, estudiando sus perniciosos 
efectos sociales. 
Y termina manifestando 4;uSl es la única 
fuente de la verdadera paz. 
E l trabajo ¿el docto profesor es elogiadí-
simo, y durante su lectura fué constantemen-
te interrumpido por salvas de aplausos que 
al final se convirtieron en una ovación. 
El SL Estenaga. 
Presenta á San Francisco como penitente, 
eomo poeta y como civilizador. 
Narra los viajes de San Francisco por todo 
d mundo. 
P^studia enseguida la Literatura Francis-
cana, principalmente el lirismo, de Jaropo-
tie Todí, al que dedica bellos períodos. 
Estudia eruditamente la Literatura Fran-
«iscana en las diversas naciones de Europa, 
«n las que íigaraix más de 50.000 obras de 
; ¡Franciscanos. 
| Estudia luego cómo San Francisco espiri-
¡ tnal iza en la pintura el naturalismo y huma-
vMám- el -misticismo, -
Hace una documentada exposición de las 
«b ra s pictóricas y plásticas debidas á Ter-
ciarios. 
fiegnidamente, sigue con detenimiento las 
páginas de la historia del arte español, para 
«xponer las numerosas glorias terciarias que 
én ella figuran desde Fernando el Santo has-
ta Berdaguer. 
Termina diciendo que los Terciarios de hoy 
eont inuarán el Franeiseanisrao español, y de-
dicando un canto á San Francisco y una 
"invocación á Cristo Rey. 
Es muv aplaudido. 
El K . ülKlfe. 
Expone la psicología de la juventud y 
«uán difícil es educarla y cuán fácil descris-
tianizarla. 
Afirma que la sociedad está hoy impregna-
da de sensualismo, y la pintura, la esenltu-
Ta, la poesía, el teatro, la novela y hasta el 
«inematógrafo, despiden hedor de lupanar y 
de presidio. 
Fustiga á la Prensa que hace apologías del 
rieio y del crimen, á la critica que es faná-
ticamente parcial, á la ciencia que quiere 
«onvertir á las criminales en enfermos y al 
•icio disculparlo con la higiene del placer. 
Trata después de la moda y del lujo, que 
« a t a n , respectivamente, el pudor y la mo-
destia. 
E S P A Ñ A 




En la callo de Juncal, un grupo de obre-
ros, que se suponen son huelguistas carre-
teros, ha agredido & un "esquirol" que con-
ducía un carro, haciéndole varios disparos. 
E l "esquirol" ha resultado «on una he-
rida en la cara, y los agresores, una vez 
realizada la agresión, huyeron, sin que ha-
yan sido detenidos. 
Batalla (.-ampal. 
B I L B A O 18. 
Durante las fiestas que se celebran en Or-
duña se en tab ló una batalla entre un grupo 
d© mozos de la población y otro del pueblo 
cercano de Amurr io , agred iéndose a garro-
tazos y cuchilladas. 
Resultaron heridos de suma gravedad, los 
mozos Tomás Retis y Felipe Guinea, y dete-
nidos los autores, Lorenzo Clavior, Teodo-
ro Muguruza y Adr ián Ataola. 
Horrorosa tormenta. Manifestación tamul* 
tuosa. 
SEVILLA 18. 
Esta tarde ha descagado una borrosa tor-
menta, con abundante granizo y chispas 
e léct r icas , anegándose repentinamente las 
calles. 
Las huertas y el arbolado públ ico haa su-
frido considerables daños . 
Una chispa ha caldo en un cable del t ran-
vía, paralizando el servicio. Una mujer que 
se encontraba próxima a l lugar del chis-
pazo, sufrió u n desmayo. 
Un nutrido grupo de obreros agrícolas de 
San lúcar la Mayor, ha cometido algunos 
actos de violencia, desmochando unas 200 
cepas, rompiendo todos los cristal-es de una 
finca del marqués de Sa laño , y recorriendo 
tumultuosamente las calles, hasta que fue-
ron disueitos por la Benemér i ta . 
María Ramos, Isabel Bravo y Antonio 
Fsirer , que capitaneaban e l grupo, fueron 
detenidos. 
Los dependientes do comercio. 
CADIZ 18. 16,40. 
Las peticiones formuladas por los depen-
dientes de comercio relativas al cierre de 
los establecimientos á las ocho de la noche, 
han sido rechazadas por la Sociedad patro-
nal, á pesar de lo cual, los dependientes pa-




E l capi tán del vapor "Victor ia Eugenia" 
comunica por radiograma que hoy, á las 
cinco de la m a ñ a n a , se encontraba á la a l tu-
ra de Cabo Fr ío . 
E l "Montevideo". 
CADIZ 18. 
Comunica por radiograma «1 capi tán del 
vapor "Montevideo" que ayer, á las doce 
de la mañana , se encontraba á la altura de 
las islas Azores. 
ció, Jiménez, conde de Castronuevo, marqués 
de Perales, Cuñat, D. Fél ix Urcola, Castillo 
Olivares, González del Valle, Ivinson, Sego-
via, D. Santiago Beruete, Par ladé , marqués 
de Argüeso, conde de Torrubia, D. Javier 
Girona, Pintó, Garay, D . Carlos Angulo, 
Cantillo, Urcola (I .) y marqués del Riscal. 
Con dos ceros, los Sres. T). Joaquín Abau-
rre, D. Peque Pidal, conde de Casillas de 
Velasco, D. Joaquín Santos Snárez, D. Víc-
tor Lobo, conde de los Villares, Benjumea, 
marqués de Tamarón. D. Alfredo Alvarez, 
marqués de Ferrera, Villalba, D. Tomás Be-
ruete, Urzáiz, marqués de la Scala, Sala-
manca (F.) , San Miguel, D. Luis Girona, 
D . Luis H . de Amézaga, vizconde de Garci-
grande y Amézola (M.) 
Por haber hecho loa tres ceros quedaron 
excluidos cinco tiradores. 
Después, á 32 metros, se disputaron los 
premios para las señoras. 
Hoy continuaré jugándose el gran premio 
de Madrid. 
o ¥ i i r i i E í i i i m 
E l cadáver del infortunado joven D. Ma-
riano Lassaletta 6 Isasi, que anteayer fué 
atropellado y muerto por un tranvía en la 
plaza de Colón, y de cuyo hecho dimos cuen-
ta en nuestro número de ayer, fué trasladado 
desde el Depósito judicial al Instituto Católi-
co de Artes é Industrias. 
•El malogrado Lassaletta, alumno de d'cho 
establecimiento, cursaba el preparatorio de in-
geniero mecánico electricista, y desde hace al-
gunos días disfrutaba vacaciones al lado de 
su madre y de una hormanita de muy corta 
edad. Era un muchacho aplieadísimo y bue-
no, que constituía para su desconso.. ma-
dre una esperanza. 
Sus compañeros de eurso velaron anoche 
ante el cadáver, que hoy recibirá cristiana 
sepultura. 
Descanse en paz el pobre joven, y reciba 
su familia, así eomo los profesores del Ins-
tituto, nuestro más sentido pésame. 
) E l Jurado, creyendo en la buena fe del 
| procesado y en su propósito, muy diverso 
: de aquella que luego resultó, dictó un vere-
I dicto de inculpabilidad, y en su vista la 
Sala falló absolviendo de toda culpa. 
En el juicio de la Sección primera, fué el 
protagonista Rafael Barrigana de la Loma, 
profesional de la estafa á pesar de su j u -
venil edad. Este, raspando las cantidades con-
signadas en una papeleta del Monte de Pie-
dad, hizo que un empeño de dos pesetas apa-
reciera siéndolo de 80, por un objeto tasado 
en 90. Reempeñado el resguardo en una casa 
de la plaza de Lavapiés, no tardó, como es 
lógico, en descubrirse el enredo. 
E l fiscal, D. Angel Vora acusó al Barr i -
naga como autor de un delito de falsedad y 
de otro de estafa, y de acuerdo con esta caii-
¡ ficación, se pronunció el Jurado en su vere-
j dicto, no obstante los esfuerzos hechos por 
' el defensor, Sr. Arambarri . 
La Sala le impuso la pena de tres años, cua-
tro meses y once días de prisión correccio-
nal. 
Exámenes de procuradores. 
E l Tribunal formado para los exámenes 
d( aptitud de procuradores, ha señalado el 
día 29 del corriente, y hora de las tres de la 
tarde, para dar comienzo á los ejercicios. 
L I C E y C I A D O V A R G Ü I L L A S 
GUARDIA C I V I L AGRESOR 
UN GUARDIA MUERTO 
La vida cristiana es difícil en el mundo, 
ipero la Orden Tercera la facilita mucho. 
Canta á San Francisco. Dedica un elogio 
A las Juventudes Antonianas y un recuerdo 
« Galicia, que fué la cuna de estas Jnven-
•ades en España. 
Termina excitando á los Terciarios á sal-
var el mundo, cristianizándolo, y á cristiani-
«arlo, franeisquizándolo. 
F.l Sr. Abellás recogió muchos aplausos. 
Cantado el Himno Eucarístico, se levau-
tó la sesión. 
ienclén i El Scoifel. 
Los congresistas que deseen asistir & la pe-
régrinación que en su obsequio se verificará el 
próximo día 20, han de hacer la inscripción 
en lo? cortventos franciscanos de Jesús y San ¡ 
Formín de los Navarros, y en la librería de ' 
©. Gregorio del Amo (Paz, 6), 
B i g i n nos han manifestado, el mismo -día' 
•éel viajrt podrán sacarse los billetes en la ta-
quilla de la optación, pero esto no es seguro. 
Se pondrán dos trenes especiales, que sal-
•«irán de Madrid, el primeio, á. las seis, y el 
«segundo, á las seis y cuarto, para regresar Jue-
de E l Escorial á las cinco y A las seis. 
Progroint! pnro lioy. 
VOR L A M A S A X A 
' A la» t,iéte y media. Comunión general de 
tterciarios y devotos de San Franciseo, que 
Sis i r ibu i rá el Excmo, Sr. Ohispo -de Madrid-
p U t t l á , en la iglesia <le San Francisco el 
ffrrande. 
A las diez, Misa de Pontifical, que celebra-
rá el Exorno. Sr. Xuncio de Su Santidad, con 
•f-nnon, qne p re i i ea rá el Excmo. Sr. D. Jaime 
ÍCardona. Obispo de Sión. 
i POR L A T A R D K 
; riau&ura del Congreso.—A 1 ¿ ciU(:0 Se or. 
tanizara en la Iglesia de Santa Cruz la Pro-
*«nón que recorrerá la plaza Mayor, calles 
ar^yor y Ba^en terminando en San Francisco 
reí Grande Se leerán las conclusiones y pro-
nunciara el discurso de clausura el Excelen-
Jumo Sr. Dr . D . Luis Calpena, Auditor de 
la Rota y Párroco de Palacio. 
Se d a r á la bendieión Papal, pedida j ob-
tenida expresamente p a r a este a c t » . t e rmWu-





Las fuerzas indígenas han hecho una razzia 
en los poblados cercanos á la posición de K u -
dia Federico. 
Cogieron al enemigo nueve toros, tres as-
nos y_ diversos efectos, que trajeron á la plaza. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
De Melill». 
Telegrafía el comandante general, que du-
rante el día de ayer reinó completa tranqui-
lidad en todo el terri torio; desde las nuevas 
posiciones no se observa síntoma alguno alar-
mante, antes bien, parecía que los ganados 
se acercan á la zona ocupada y que los indí-
genas se consagran sin recelo á las faenas 
del campo. 
A l zoco de A m i i t han concurrido pocos 
benibuyahis, los cuales aseguran que los re-
voltosos sufrieron durísimo castigo en la 
agresión que llevaron á cabo el día 15. 
También participa le anuncian que los re-
voltosos enviarán mañana emisarios á con-
ferenciar con él para proponer fórmula que 
evite todo peligro de nuevas agresiones. 
E l comandante general dice que por su 
parte se limitará exclusivamente á tranqui-
lizar los ánimos para restablecer la normali-
dad en plazo muy breve. 
E N L A ZOXA FRANCESA 
E l residente en l.'.\da. 
U X D A 18. 
Después de haberse realizado la unión de 
las tropas de Marruecos oriental con las de 
Marruecos occidental, al mando de los gene-
rales Baumgarten y Gouraud, "el residenlc 
general hizo su entrada en Tazza. 
E l general Lyautey revistó las tropa». 
Anoche llegó á Üxda el residente. 
T I R O D E P I C H Ó N 
Ayea* eomenzó á .disputarse el Gran premio 
de Madrid. 
Tomaron parte 76 tiradores. 
Las condiciones de este premio, que se dis-
puta un "handieap", son las siguientes: 
20 pichones (7 el primer día y 13 el se-
gundo). 
Entrada, 125 pesetas. 
Tres ceros excluyen; derecho á igualar. 
Los ,premios son los si giren tes: 
Primero, 5.000 péselas ; segundo, 2.000; ter-
cero, 1.500; cuarto, 1.000, y quinto. 500. 
La subasta y r i fa de escopetas ascendió á 
29.092,50 pesefi&, que, con las 5.000 del p r i -
mer premio, hacen para el ganador la cifra 
de 34.092.50 pesetas. 
Las escopetas que se pagaron raá? caras, 
fueron; 
La de S. M . el Rey, adquirida por D . José 
Sabater, en 2.000 .peseUis. 
Por la del Sr. Brugnero también se paga-
ron 2.000 pesetas. 
La -de D . Manuel Pidal, 1.750; la del mar-
qués de Nájera, 1.700. 
La del Sr. Lazo, 1.650; la de D . Alfredo 
Alvarez, 1.600; la del conde de Torrubia, 
1.550; la del Sr. Berrncj Uo, 1.500; la de don 
Luis Angulo, 1.400; ia do. D , Clemente Cami-
no: 1.200; la del Sr. Segovia, 1,100; la de los 
señores conde de los Villares, Alvarez Perex. 
marqués de la Scala, Bruguera é Ibaurre, 
1.060 pesetas cada una, y la del Sr. Lanzaro-
íe, 1.000. 
Ayer no se tiraron más que cuatro pieho-
^ nes, en los que han queda/do sin cero los se-
ñores siguientes: 
S. M . el Rey, D. Manuel Pidal, Sánchez, 
San Ju l i án , Camino, Martínez Mora, D . Luis 
Angulo, Bermej Uo, condes de Oramelo y de 
Mácela, marqués de Fuente d© Sol, A l v a m 
Pérez. D. Federico Loqne, D. Francisco H . 
de Amézaga, D. Juan Brnguera, Urcola ( C ) , 
conde de Gavia y el duqae de Bivona. 
Con uno, los Sre*. Abaurre, marqueses de 
Na.k-m y de VülavieioM de Ad.-urias. Pareio, 
D. Clemente Cauiino. Lanzarote. D. Isaac 
Pi'lnl. Ortnefa, I>. JosT; Sanios Rnái??.. ñr,yx 
< .%• ;:o A>•!••/>u:¡i. Lasco, tía!. Burés. Manri-
POR TFLKGRAFO 
Los faros. 
M E J I C O 18. 
La auloi'idad mejicana ha mandado apa-
gar todos ios faros de las costas occidentales 
de Méjico. 
Otra noticia de Méjico. 
W A S H I N G T O N 18, 
Aseguran de Méjico que el general Huerta 
ha autorizado á los delegados mejicanos en 
WA?mngton á presentar su dimisión. 
Por los constituclonalistas. 
W A S H I N G T O N 18. 
E l aimirante Mayo anuncia que el general 
Caballero, que manda las fuerzas eonstitucio-
nalistas de Tampico, ha dirigido una petición 
á todos los comerciantes mejicanos y españo-
les por mediación de la Cámara de Comercio, 
encaminada á abrir una suscripción pava sos-
tener la causa de los constitucionalistas. 
Hasta ahora semejante demanda no ha lle-
gado á conocimiento de más industriales que 
los susodichos. 
Ex ministro fugit ivo. 
V E R A C R U Z 18. 
E l Sr. Urrutia, que ha sido ministro de 
Huerta, so ha refugiado' en Veracruz, por 
estimar que peligraba su vida en la Repúbli-
ca -mejicana. 
H a declarado que la situación de Méjico 
empeora cada día más ; pero que el general 
Huerta, lejos de pensar en dimitir , se obs-
tina en conservar el Poder á todo trance. 
Los delegados mejicanos y el general 
Huerta. 
W A S H I N G T O N 18. 
Parece ser que el general Huerta había, en 
un principio, autorizado á los delegados me-
jicanos á tratar sólo del conflicto de Tampico; 
pero se asegura que más tarde reconoció la 
necesidad de una discusión más amplia, dan-
Jo entonces las órdenes oportunas en este sen-
tido, pudiendo los delegados abordar la cues-
tión de la dimisión del presidente de Méjico. 
Ciudad tomada. 
W A S H I N G T O N 18. 
E l general Howard comunica que ha lle-
gado á su conocimiento, de fuente que le me-
rece toda confianza, que las tropas constitu-
.lonaiistas se han apoderado de Buelna. 
POB TKbftfíltAfO 
G-UADALAJARA 18. 
Bata mañana , á las ocho, ha ocurrido un 
suceso sangriento, que ha llenado de cons-
ternación a l vecindario. 
En el cuartel de la Guardia c iv i l , un In -
dividuo del benemér i to Cuerpo que se en-
contraba en el calabozo sufriendo arresto 
leve, en compañía de otros dos guardias, 
tomó el fusil del vigilante y lo disparó con-
t ra sus compañeros , matando á uno é h i -
riendo ai otro. 
E l agresor se llama Feliciano G i l ; el 
muerto, Pedro Sánchez Pérez , y el herido 
Juan Egido Mart ínez. 
E l desgraciado Sánchez Pérez estaba ca-
sado. 
La bala le a t r avesó el c ráneo , des t rozán-
doselo. 
El herido está g rav ís imo; el proyectil t ie -
ne entrada por debajo de la tetilla izquier-
da, y salida por la región renal del mismo 
lado. 
E l agresor hizo a ú n un tercer disparo, cu-
ya bala quedó incrustada en la pared. 
Se apoderó del fusil del vigilante, apro-
vechando los momentos en que la puerta 
del calabozo estaba abierta, por estar ha-
ciéndose la limpieza. 
. Instruye sumaria el Juez D. Manuel Ol i -
va, del puesto de Junquera. 
Ha declarado el agresor, que obró ofus-
cado porque sus compañeros habían vertido 
algunas palabras ofensivas para él y su 
mujer. 
HUELGA D E ' P A N A D E R O S 
o 
POR TELEGRAFO 
V A L L A D O L 1 D 18. 
La huelga de los panaderos continúa en .>1 
mismo estado. 
Gracias á las medidas de previsión adopta-
das por las autoridades, él público no ha po-
dido apercibirse del conflicto creado con el 
acuerdo de los obreros de no trabajar. 
"En los mercados y en las Delegaciones mu-
nicipales se establecieron expendedurías de 
pan, servidas por empleados del Ayunta-
miento. 
Hoy se vendieron más de 20.000 kilos de 
pan, llegados de los pueblos próximos. 
No han ocurrido incidentes. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
Servicfo^telegráfico 
E l almirante la Peyrerát 
PARIS 18. 
En vir tud de decretos que publica el pe-
riódico ofleial, el almirante M. Boué de la 
Foyrere ha sido conservado en el mando de 
la primera divis ión. por un año más , que 
comenzará á contarse en 1 de Agosto. 
E l Emperador. 
V I E N A 18. 
E l Emperador ha pasado la noche algo 
agitado, á pesar de lo cual continúa siendo 
satisfactorio su estado, y no se temen com-
plicaciones. 
Trasa t l án t i co . 
VERACRUZ 18. 
Con rumbo á puerto Méjico y Habana sa-
lió el sábado de este puerto e l vapor " A l -
fonso X I I I " . 
Fallecimiento. 
LONDRES 18. 
Ha fallecido el almirante Drur i , que tuvo 
el mando en otro tiempo de la Marina br i -
tánica. 
Más supervivientes. 
H A L I F A Z 18. 
Además de los supervivientes del "Colom-
bia", hallados on una embarcac ión , y trans-
portados aP hospital, fueron encontrados en 
el fondo de la misma, y oon vida, dos, que 
se creían fallecidos en un principio, quienes 
han sido llevados al hospital en un estade 
de extrema gravedad, pero se espera sal-
varles. 
Otra huelga. 
CGLOMBUS (Ohío) 18. 
E l Sindicato de obreros mineros ha decre-
tado la huelga general en el Astado de Ohío, 
hal lándose cerradas ya varias minas desda 
el día 14 del actual. 
Ayer se celebró sesión en la Diputación p n -
.•incial. bajo la presidencia del Sr. Díaz Age-
io (D. A. ) 
Después de leída el acta, el Sr. Largo Ca-
ballero laméntase de que no estuviera en el 
salón el Sr. Prida por si acaso pudiera dal-
le explicaciones sobre ciertas manifestaciones 
que estima calumniosas y que publica un dia-
rio republicano. 
Contéstale la presidencia, dándole amplias 
y concretas explicaciones, á las cuales se aso-
cian varios diputados. 
Son aprobados varios dictámenes de las 
Comisiones de Fomento, Hacienda y Benefi-
cencia. 
E l Sr. Fernández Morales hace un llama-
miento á la Corporación para que examine 
si el arrendatario del solar del antiguo Hos-
pital de San Juan de Dios cumple con las 
obligaciones que marca el contrato. 
E l Sr. Richi presenta una proposición para 
que la Diputación vea el medio de que los ni-
ños y niñas asilados en los establecimientos 
de la Beneficencia provincial puedan pasar 
una temporada respirando los aires puros d;;! 
campo en el lugar que convenga, siendo to-
mada en consideración. 
I A ACADEMIA CAI^ASAXCIA 
CERTAMENLITERARIO 
E l -día 21 de los corrientes, á las once de la 
mañana, tendrá lugar en el Paraninfo 'de la 
Universidai literaiia de la Academia Cala-
sancia. ê Barcelona, la distribución de pre-
mios á los alumnos de -iiclia Academia con 
motivo del vigésimo quinto aniversario de 
su furvdacióu. 





(A las once y media ha terminado la con-
ferencia que ha dado en el Círculo católico 
de obreros el padre Gerard. 
Asistieron muchos intelectuales, los obreros 
católicos y las Sociedades de resistencia. 
Comenzó el acto imponiendo á la bandera 
del Círculo la corbata que los bilbaínos re-
galan á sus compañeros de Zaragoza. 
En la conferencia combatió con gran elo-
cuencia los sistemas filosóficos modernos que 
separan al obrero de la acción de la Iglesia. 
Rechazó el maquinismo, que sólo tiende á 
separar al patrono del obrero, enriqueciendo 
á aquél y empobreciendo á éste. 
Sus argumentos se encaminaron á probar 
que solamente el Sindicato católico, fundán-
dose en la doctrina de Cristo, salvará á los 
obreros, porque les proporcionará á la vez 
que justicia y equidad, el amor al prójimo. 
A l terminar el padre Gerard, fué aplaudi-
dísimo. 
En el expreso ha salido para Madrid el 
padre Gerard. 
T R I B U j N A L E l S 
l íos juicios por Jurados 
Ucupó ayer el banquillo de la Sección mw-
ta, un muchacho pastor, llamado Paulino Ma-
tesan2, acusado ftada menos que de incen-
diario. Todo el delito del pobre muchacho, 
frecuentemente eometido por casi todos lo« 
de su miamo oficio, consistió en haber que-
mado un trozo de monte, que impedía el paso 
de los ganados al sitio donde ordinario pas-
taban. El iacendio »e propagó más de lo qu^ 
•1 pastor se había propuesto, y cuando des-
pués i e muchos ésfúérzdá pudo dominarlo, 
•labia ya causado nn daño que loa peritos ta-
saron en 200 peseta*. 
Separación del servicio. 
Se dispone la del capi tán de Infan te r ía 
D. PeJayo Clairac Bautista. 
Consejo Supremo. 
Ayer ee vid en la Bala de Justicia la causa 
seguida al soldado Fernando González, y 
otra por hurto de municiones. 
Hoy se verá la del paisano Manuel Cter-
vero y otros por lesiones. 
Itesidencia. 
Se antoriza para que la fije en Barcelo-
na, al general de brigada D, Antonio Sán-
chez Hacha. 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para con-
traerlo al cap i tán D. Francisco Sena López, 
al primer tentfabe D. Pedro Yankie Loza-
no y al segundo teniente (E. R.) D. Fran-
cisco Zorita Bon, todos de Ingenieros. 
Antigüedad. 
Se concede mavor an t igüedad en sus em-
pleos á los segundos tenientes de Art i l ler ía , 
«scala de reserva, D. Antonio Rubíes . D. Se-
rafín Dannis, D. Pedro Bonen y D. Mariano 
de Andrés . 
Comisión mixta. 
Se dispone dosetnpefie interinamente e l 
cargo de vicepresidente de la de Lér ida , ei 
teniente coronel de In f an t e r í a D. Juan Gar-
nica Suaica. 
.Onices. 
Se conceden cruces del Mérito Mi l i ta r , 
blancas, á los oficiales primeros de Inten-
dencia D. Enrique Moreda y D. José Revira 
Mestre, y a l capi tán de Infanter ía D. José 
Aróvalo. 
— ' . • 
C E N T R O M A U R Í S T A 
Mañana noiétooles 20 y el viernes 22, á las 
Siete de la tarde, dará sendas conferenciáis so-
bre el ¿< Sistema electoral de la representación 
proporcional1' en este Centro ei director -le 
Et, DEBATE y presidente de la A. C. N . de J . 
P,.N D, Angel Herrera. ' 
LA CRUZ ROJA 
E u la iglesia del Bnen Suceso. 
Los actos con que la institución de la Cruz 
Roja va á celebrar el quincuagésimo aniver-
sario de su fundación comenzaron ayer por 
la mañana eon una solemne fiesta religiosa en 
la iglesia del Buen Suceso. 
E l altar mayor, donde la cruz roja se os-
tentaba sobre un fondo de los colores naciona-
les, estaba brillantemente adornado con tro-
feos, flores y las banderas de España y de la 
institución. 
Infinidad de luces alumbraban el templo. 
Presidió el acto S. A . R. el Infante Don 
Fernando, comisario i'egio, á quien rodeaban 
los individuos que forman la Asamblea Su-
prema, asistiendo al acto la casi totalidad de 
los jefes y oficiales de las distintas ambulan-
cias de la Cruz Roja y numerosas Comisio-
nes del Ejérci to y de la Armada. 
Todos los asistentes vestían de uniforme, 
con profusión de condecoraciones. 
Algunos, ¡os menos, iban de paisano, osten-
tando el botón de la Cruz Roja en el ojal. 
Ofició el padre Morlans, rector del Buen 
Suceso, asistido por todo el Clero de la igle-
sia. 
La Cátedra Sagrada fué ocupada por el 
excelentísimo señor Obispo de Sión, Proviea-
rio general castrense, quien pronunció un ad-
mirable sermón alusivo, ensalzando la obra 
magnífica de paz y de misericordia que la 
Cruz Roja realiza en todo tiempo, y particu-
larmente cuando las " caritativas funciones de 
sus asociados convierten á éstos en héroes en-
tre el fragor de los campos de batalla. 
La orquesta, dirigida por el maestro Saco 
del Valle, interpretó la Misa de Eslava. 
L a Asamblea. 
En el paraninfo de la Universidad Central 
se celebró ayer tarde la primera sesión de la 
Asamblea, bajo la presidencia del Infante 
Don Fernando, á quien acompañaban en el 
estrado los Sres. Conde y Luque, Criado y Or. 
dax Avecilla. 
A l acto asistieron numerosas representacio-
nes de toda España . Entre el público hallá-
banse los geiíerales Tovar, Madariaga, Garri-
do, Mdrell y Reines, 
Leída por el secretario general, Sr. Criado, 
una Memoria en que se da cuenta de la ac-
tuación de la Cruz Roja durante los últimos 
veinte años, el Sr. Ordax Avecilla pronunció 
un discurso, en que expuso la labor de las 
Comisiones provinciales. 
Pasóse después á la elección de la Asam-
blea Suprema, prononiéndose la aprobación 
de la siguiente candidatura: 
Vicepresidentes: señores duque de Luna, 
Obispo de Sión, Mi l le y Garrido Badino. 
Diteetor general de ambulancias, D. César 
Ordax Avecilla. 
Inspectores generales: D. Cándido de Man-
zanos (del Cuerpo eclesiástico), D. José Ca-
bellos Funes (del Cuerpo médico-farmacéuti-
co), D. Manuel González Arnao (del Cuerpo 
administrativo) y D. Ricardo Boguerín (del 
Cuerpo técnico obrero). 
Vocales: D. Fernando Calatraveño (inspec-
tor provincial de ambulancias), D, Rafael 
Gord6n (contador), marqués de Zugasti (teso-
rero), D . Mart ín Bayón (director facultativo 
de almacén), duque de Sotomayor, marqués 
di- Zarco, maroués de Cubas, D. Félix de 
Llanos y Toirigl ia, D . José Prada y Guardia, 
D. Alfonso García de Poiavieja, D. Bonifacio 
Sedeño de Oro y D . Luis Serrano. 
Vocales para el Jurado de la Placa: mar-
qués de Camarines, D . Manuel Belda y Bel-
da, marqués de la Corona, D . José Pando y 
Valle y D. Luis Valeáreel y Mazóu. 
Secretario general, D. Juan Pedro Criado 
y Domínguez. 
Esta candidatura fué votada por aclama-
ción. 
Despué? el Tufante Don Fernando dió lec-
tura al siguiente discurso: 
" S e ñ o r e s : 
Ante todo, d i r i jo mi más afectuoso saludo 
á cuantos me acompañáis en este solemne 
acto, en representación propia unos y osten-
tando la de valiosas Agrupaciones otros, pero 
todos cobijados bajo la enseña de la Cruz 
Roja, símbolo de aiiior, de paz y. de prospe-
rirlad. Y clavo es que, unidos en nu solo pen-
samiento de hacer el bien, y al amparo de ios 
brazos de la Cruz, toJ.o3 somos iguales y to-
dos debemos inspirarnos en las mismas ideas, 
one son baíife v funidamento de nuestra glo-
riosa institución. 
Me congratulo vivamente de que la inaugu-
ración de nai presidencia coincida con ei he-
cho transcendental para la vida do nuestra 
obra común, de una Junta general, que hace 
veintiún años que no se celebraba, y segura-
mente que me acompañará también vuestra 
satisfacción al recordar £Bté detalle y al con-
memorar las gloriosa? fechas del Convenio -de 
Ginebra y -de la Fu&daeión de ia Cruz Roja 
en España . 
Agradezco con toda el alma la aclamación 
con oue habéis confirmado mi propuesta de 
candidatura, inspirándome única y exelnsiva-
nacnte en •mis deseos de engrandecimiento y 
rrosneridad i é la Craz Roja, siquiera la sa-
tisfacción que experimento por vuestra ex-
quisita sraiantería sé vea amargaba por un 
ineludible sacrificio: e l que, sin defensa re-
glamentaria alguna me ha impuesto la nece-
sidad t iránica de prescindir, por el momenf 
de nombres prestigiosísimos, que con t * ' 
eficacia, pn, -ho y gloria para la institnc?1* 
han venido figurando con personal y ' env idé ' 
ble relieve, como elementos directivos d ^ 
Asamblea Suprema. ^ 
Mas la conveniencia de sumar á vnesh*. 
iniciativas las "de otras ilustres personaTd 
des, cuyo patriotismo y caridad les impui8a' 
hidalgamente á prestarnos su valioso eone4" 
so, y el deber y la necesidad de sujetarnos "í" 
tr.ctamente en la composición de la rm 
Asamblea á terminantes preceptos, que rej * 
cen de manera considerable el número de ea 
gos, me ha obligado á ello, con la segurida,* 
absoluta de vuestra conformidad, pues no 
hiendo en la Cruz Roja puestos ,para haW . 
Ia vanidad ni el amor propio, sino p a r a p ^ . 
digar el bien, todos debemos considerarno 
iguales, como antes os dije, y seguramente 
que ninguno de ios vocales que hoy cesj^ 
han de sentir mortificación, que resultaría ÍQ, 
compatible con el cristiano desinterés que d©. 
be alentar todos los momentos de nuestra 
vida dentro de esta hermosa institución. 
Cuento con la certeza de que todos me 
habéis de ayudar y prestar vuestra noble 
cooperación, á medida que los proyectos 
acár elo me obligan á demandar vuestro au, 
x i l i o . " 
Terminado el discurso, que fué escuchado 
en pie por todos los as^tentes, y muy aplau, 
dido, el secretario anunció que el Comisar , 
Regio recibiría á los representantes de pro-
vincias el d ía 21. á la una de la ta^,-, , 
Se levantó la sesión. 
Para hoy. ' 
A las úics ¿le Ja mañana.—Reunión de la 
Junta general, en la que Su Alteza dará ADO-
sesión á la nueva Asamblea Suprema, proee-
d'endose después á discutir y votar las pro-
posiciones que se pongan á ia Orden del día. 
A las nueve y media de la noche.—Velada 
literario-musical, de convite, en el Teatro 
Real, bajo la presidencia del Serenísimo se-
ñor Comisario Regio y con asistencia de Sn^ 
Majestades y demás augustas personas de la 
Real Familia, 
Los detalles de esta función de gala se CGD-
signarán en programas especiales. 
' ZARAGOZA 18. 
Han flecado numerosos peregrinos de todas 
las diócesis de la provincia eclesiástica de 
Burgos, que recorren las calles llevando el 
dislintívo de la peregrinacón, qué es una 
cruz encarnada sobro fondo blanco. 
Mañana, á las seis y media de la mañana, 
llegan por la línea del Norte, en varios tre-
nes, muchos peregrinos, y en el rápido de 
la tarde el Arzobispo de Burgos y el Obi?, 
po de Osma. 
E l peregrino Salvador Montón, de Valen-
cia, ha traído á la Virgen dos riquísimos rá-
mos de flores artificiales. 
H a comenzado la instalación de] alumbra-
do extraordinario en la plaza del Pilar y en 
las callas erafricáS. 
Las Cofradías han invitado á sus Herma-
nos á asistir al Rosario, que saldrá, del tem-
plo del Pilar el miércoles por la noche, y que 
será un acontecimiento. 
gri fl 
En atención á que las obras q u e . » 
realizando en la iglesia de la Santa, en AvVVa, 
no están aún terminadas, no há podido'efec-
tuarse la peregrinación dé los Terciarios 
Franciscanos el día 20 del corriente, como es-
taba anunciada. 
La que había, pues, de ser la segunda pe-
regrinación Teresiana de Madrid, ó sea la 
parroquial, ésta será la primera, según el orden 
siguiente: 
E l día 25, á las 16,30, será la salida para 
Avila, donde se llegará á las 19,45. 
E l día 27, á las 10, se llegará á Medina, 
donde después de visitar las reliquias come-
rán los peregrinos, 
A las 13, salida para Salamanca, donde s» 
llegará á las 14,40, visitándose los principales 
monumentos hasta las 19, á cuya hora se sal-
drá para Alba de Tomes, con objeto de lle-
gar á las 19,35. 
E l regreso á Madrid será el día 28. 
POR TELEGRAFO • . ' 
CORUJA 18. 
En la iglesia conventual de Santo Domin-
go, y en la capilla de Nuestra Señora del 
Rosario, se celebró eon gran solenmidaá d 
cumplimiento Pascual del personal de Redae-
cióu y Administración de E l Eco de Galicia J 
de la directiva de la Liga Católica, propieta-
ria del periódico. 
En la Misa de Comunión ofició el abad d« 
la Colegiata. 
En el local dé la Redacción se verificó de»' 
pués el acto de la entronización del Corazón 
de Jesús. 
Cantóse el Himno Eucarístico con aeomp»" 
ñatniento de armonium, haciéndose un grupo 
fotográfico. 
C R I A D O J N F I E L 
Don Fausto Guim-erá Balmero, vivía 
ce unos anos en un faotel de su propiedad 
llamado Bellas Vistas, sito en la calle de An-
tonio López, n ú m . 41 . 
Hace unos dos años, m a r c h ó á Montevi-
deo, donde era requ-erida su presencia po' 
varios asuntos, dejando al cuidado del ho-
tel al jardinero del mismo, Tomás Sánete» 
Ca ta lán . 
E l Sr. G u i m e r á regresó á España hac« 
unos días, y a l visitar su finca ^e ias Vis-
tas, encontróse con que, de dos baúles don-
de guardaba numerosos objetos de gran va^ 
lor, habían desaparecido. 
Avisada la Policía de lo ocurrido, pers*^ 
ná ronse en el hotel varios agentes, los qu*» 
al registrar la casa, encontraron casi todos 
loa objetos perdidos, en las habitacione* 
particulares del jardinero. 
Entre el hallazgo vieron también ocno 
papeletas del Monte de Piedad, de otro* 
tantos objetos hurtados, por valor de 1.08° , 
pesetas. 
TEATRO DE LA PRINCESA 
• o 
En la presente semana^se verificarán !»• 
últ imas representaciones de la compañía Mar-
garita Xirgú. 
Compromisos contraídos eon anterioridad-
impiden á Margarita Xirgú dar en Madn« 
mayor número de funciones del anunciado-
Pasado mañana miércoles por l a noche, 
función extraordinaria, en la que se verift^" 
r á el estreno del drama, en un acto, de Os-
ear Wildc, traducción de Joaquín Pena, t i -
tulado Salomé. 
Teniendo cu cuenta la duración del dra-
ma en un acto Salomé y la labor que eu " 
realiza Margarita Xirgú", el programa de 1» 
fuueión del miércoles, será el sisuiente: P0" 
mero, el entremés de Muñoz Seca, El nnI^ro 
| del Santo; segundo, Salomé, y tercero, el en-
I t remés de lo. hermanos Quintero, S & t f * 
i gorda. 
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siones de Cortes 
Á. las tres y media do la tarde declara abier-
ta la segión el general ^ e á r r a g a . 
En escaños y tribunas hay poquísima ani-
, i» ación. 
En el banco azul se encuentra el ministro 
• ¿e Instrucción pública. 
LTn secretario da lectura al acta de la se-
sió'j anterior y es aprobada. 
Se lee un telegrama del Senado de Méjico, 
dando el pésame á esta Al ta Cámara por el 
fallecimiento del Sr. Muiuero Ríos. 
El señor PRESIDENTE propone se con-
teste dando gracias por el pésame enviado. 
Por unanimidad lo acuerda la A l i a Gá-
tuara. 
El señor W E Y L E R se asocia á las pala-
bras de duelo pronunciadas en las últimas se-
biones, á consecuencia del fallecimiento del 
Sr. Montero Ríos. 
Xuevos senadores. 
E l Escmo. Sr. Obispo de Osma, D. Ma-nuel 
•Laso González, jura el cargo de senador. 
E l señor Quitarte .promete únicamente. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor ARZOBISPO DE TARRAGO-
N A pregunta que cuándo se va á traer á las 
t á m a r a s el crédito necesario para pagar al 
Clero las cantidades que se le adeudan por la 
.•rebaja hecha en sus haberes en el mes de D i -
ciembre último, por el ministerio ide Gracia 
v Justicia. 
E l señor M I N I S T R O D E INSTRUCCION 
contesta que no pasará mucho tiempo sin que 
se dé c-amplimiento á los deseos expresados 
por él Prelado. 
E l señor ARZOBISPO DE TARRAGO-
NA da las gracias. 
El señor GARC IA M O L I N A S f o m u l a un 
ruego al ministro de Fomento .pidiendo sea él 
quien resuelva las subastas sobre pavimenta-
ción de Mad'rd, pues si dicho asunto fuera 
traído á las Cámaras, se re tardar ía con ello 
su solución, con notable perjuicio para el ve-
cindario de la corte. 
' -El señor M I N I S T R O D E FOMENTO di-
ce que será ¡discutido este asunto en el Parla-
mento, sin que por ello resulten los inconvc-
pieutes expuestos por el Sr. García Molinas, 
pues el proyecto de pavimentación de Madrid 
está redactado en forma tal, que las Cámaras 
no tendrán intervención alguna en lo que res-
pecta al tecnicismo del .mismo. 
E l señor GARC IA M O L I N A S rectifica. 
E l señor SEDO habla de la repoblación fo-
restal de Cataluña, y pide al Gobierno se ocu-
pe de este asunto, por estimar que es de traus-
fendental importancia para el porvenir eeo-
nónreo de España . 
E l M I N I S T R O DE FOMENTO le contes-
ta que atenderá su ruego por estimarle de 
gran interés. 
E l señor SEOO habla nuevamente, dando 
las gracias al ministro. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A pidte al rni-
üistro de Instrucción .pública se resuelva la 
denuncia presentada en virtud del anuncio 
í oposición de una cátedra de Armonía en el 
Conservatorio. 
Pide, además, se traiga á la Cámara el ex-
pediente. 
E l señor M I N I S T R O D E INSTRUCCION 
PUBLICA promete complacerle. 
Los vinos de Jerez. 
E l señor MARQUES D E M O C H A L E S pi -
de se "fije la demarcación vitícola de la región 
•*ie Jerez dfe la Frontera, para evitar con ello 
las falsificaciones de vino que se dan con 
aquel título. 
E l señor C A R R A N Z A se ocupa también, 
brevemente, del mismo problema. 
E l señor M I N I S T R O D E FOMENTO ofre-
ce traer un proyecto de ley, fijando las de-
marcaciones vitícolas. 
E l señor MARQUES DE M O C H A L E S y 
el señor C A R R A N Z A recffiean. 
E l señor B 'ERGAMIN dice que cuantos v i -
nos se digan de Jerez y no se hayan fabrica-
do allí, .pueden ser denunciados como marca 
falsificada, pues la ley determina que todo v i -
ro nó fabricado dentro de la demarcación cu-
yo nombre lleva la marca, sea considerado co-
mo ilegal. 
E l MARQUES DE S A N T A M A R I A DE 
TARRTZO pide se obligue á las Compañías 
ferroviarias á que tengan el material de 
transporte de viajeros en las debidas condi-
ciones hiffiénicas. 
E l señor M I N I S T R O D E FOMENTO pro-
tteíe atender su rueíro. 
Wi señor MARQUES DE SANTA M A -
RTA DE CARRIZO rectifica. 
ORDEN D E L D I A 
Se pone á discusión el dictamen de la Co-
inisión sobre el proyecto de ley derogando 
el artículo 77 de la ley de 17 de Agosto de 
1885 y suprimiendo, por consiguiente, la re-
dención á metálico del servicio de la Armada. 
E l MARQUES DE P I L A R E S presenta el 
«gu íen te voto particular: 
'•'EL senador que suscribe, miembro de la 
Comisión nombrada para dar dictamen so-
bre el proyecto de ley presentado por el se-
ñor ministro de Marina, de Bases para el re-
clutamiénto y reemplazo de la marinería de 
Ja Armada, siente disentir del acuerdo de sus 
dignos compañero», de sustraer al conoci-
sniento de la Cáoiara la casi totalidad del pro-
yecto del Gobierno, sustituyéndolo de pre-
sente ..por otro que no es sino ana parte mí-
nima de aquel, y propone al Senado que acuer-
de la vuelta de dicho dictamen á la Comisión 
para que exponga el que estime conveniente 
«sobre la totalidad del texto que le ha sido so-
metido."' 
Pide que no se desglobe del proyecto lo re-
lativo á la supresión de la redención en me-
tálico, abogando por que se discuta todo á la 
weí. 
Termina rogaíldó á la Comisión retire el 
•dictamen. 
^ 'VA sefiur SANCHEZ TOCA, corao presi-
di-nk- de i:) <'omisión, le contesta. 
, Afirma que el dictamen le ba becbo la Co-
l i s i ó n de acuerdo con e! ministro de Marina. 
Budárece la necesidad do la supíÓsiÓD de la 
redencióa á metálico en la Marina, pues de no 
"ba f̂trse así, es igual <-jiie. si no existiera el ser-
^cio tnilitar obligatorio, porque cualquier mo-
*o podría redimirse con sólb acogerse á las 
^ispoi-k-ionf-; de Marina. 
Añade que es preciso hacer .desaparecer to-
»io peligro V evitar que la ley del servicio mi-
Btar obligatoria sea burlada. 
(Ocupa la presidencia el señor marqués de 
Bl séñor MARQUES D E P I L A R E S v el 
*Bor SANCHEZ TOCA rectifican brevemen-
pérsist ienio en sus anteriores manifesta-
|a señor M I N I S T R O DE M A R I N A hute 
*Qaio>ías uiauifestaeiones á las expuestas por 
.J*;l)resiilento de la Comisfón, y agrega que el 
«otoerno agradece la colaboración de todas 
fuerzas políticas en las ímproba- tareas 
I r á n traídos ai Congreso los documentos so-
i licitados. 
E l señor S A N T A CRUZ reproduce casi 
I todos los ruegos formulados por el Sr. Igle-
Isias (D. Pablo), hablando de la ejecución 
del reo de Córdoba y del juego en algunas 
; provincias, donde los gobernadores no velan 
El Sfcñor MARQUES DE P I L A R E S per-jP0!;,61 í w p i f c ñ é o t o J ^ f e , -Áxr ¿ 
siste en mantener su voto particular en U-i , E l mimstro de la GOBERNAC ION repite 
tra del dictamen. i . 111131110 Q1^ dijo al contestar al br. igle-
E l señor M I N I S T R O DE M A R I N A ree-• ias-' 
tilica. 
A petición de varios senadores se procede i 
á la votación nominal dtd voto presentado I 
por el señor marqués de Pilares, resultando j 
rechazado por -57 votos contra 27. 
Se «uepeude esta discusión. 
ORDEN D E L D I A 
Se entra en el Orden del día. 
te 
La mayoría votó en contra. 
Seguidamente fué aprobado el dictamen de 
referencia en BU totalidad, comenzando la dis-
cavsión del mismo por artículos. 
E l señor CARRANZA hace obáervacioues 
al artículo 1.° 
E l señor SANCHEZ TOCA, por la Comi-
sión, le contesta brevemente, rectificando des-
pués ambos senadores. 
capítulo adicional del presupuesto de Gober-
nación con destino á lofc gastos que se origi-
nen con motivo del V I I Congreso de la Unión 
Universal de Correos. 
la ocupación de las posiciones tomadas co-
mo resultado de ella se hacía completamente 
precisa. 
Además—añade—, esta operación se hizo 
tan felizmente y con tan excelentes resultados 
porque la acción mili tar había sido precedi-
da de una hábil acción política, cosa que de-
bió hacerse en Tetúan, por cuya toma, á pe-
sar de las declaracione» dei conde de Roma-
nones, sólo es responsable el general Alfau. 
E l conde de ROMANONES: La responsa-
bilidad es del Gobierno. 
E l señor A M A D O : Yo me flicito de estas 
afirmaciones de S. S., pero repito ¡o dicho. 





meó al Gobierno, que no era peligrosa la 
estancia de nuestras fuerzas en el fondak. 
E l Gobierno del conde de Romanones, ni 
autorizó ni mandó al general Alfau que sa-
liese de Tetuán. 
E l general Alfau había anunciado que si 
Información política 
Sin discusión, son aprobados dehmtivajuen- , , • , A * 
i •,. j í i *. ^tP-giH, el plan puesto en practica por ( 
los dictámenes declarando exenta del im-1 , „ ' , -, 1 . * 
r« tó ,1P ™n.W<,c v títnloc 1* «nnafeátoi del ^ ™ ,Altan' Preguntando _nor que sabo * 
E l Mensaje. 
Continúa el debate sobre la coutesiación del 6e áab,t mi so10 P8-so habría tiros, y enton-
Congreso al Mensaie de la Corona. i ees, señores diputados, ¿cómo fué que una 
E l ministro de ESTADO sigué en el u^o canana el general Primo de Rivera amaue-
E l señor M I N I S T R O ÜE M A R I N A in- i de la palabra, eontesta-ndo al Sr. Rodés. ^ €n Lauzien. 
terviene, aclarando algunos conceptos. I La autoridad que en estas materias tiene Tni*0,8Uscrlbol po lu tamente i# potmon for-
Sin más discusión se aprueba el artículo L ' l « - Sr. Rodés -comienza diciendo-y la por el Sr. ^ 
a<í como el 2 o ' forma en que S. S. habló pudieran influir en nombre una Comisión parlamentaria, pero no 
i i ¿- i ' •-> o - 2 i I Isi ^ i n í n n " en •'a lonna en que dijeron los Sres. Rodé* v 
M articulo 3.° .presenta una enmienda el I la opinión. Ki0w,«áe A. T , „ i? * r> • • ' i . i • 
Yo tengo que reconocer que el país no es-! m'irclues ™ Lenaa. no. Esta Comisión habría señor CONGAS, contestándole el señor 
BURGOS, quien afirma que el proyecto de 
ley propuesto en el dictamen, no tiene otro 
objeto que evitar un abuso intolerable. 
Siu más incidentes es desechada la enmien-
da y aprobado todo el artículo del dictamen, 
quedando sobre la Mesa para su votación de-
finitiva en la sesión próxima. 
Se da cuenta del despacho ordinario y se 
levanta la .sesión á las siete y treinta y cinco. 
A las tres en punto abre la sesión el señor 
González; Besada, hallándose en el banco azul 
los ministros de la Gobernación y de Marina. 
Juran el cargo algunos diputados. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor I G L E S I A S (D. Pablo) se lamenta 
de que con ocasión de la huelga de Béjar ha-
yan sido maltratados de palabra y obra va-
rios huelguistas. 
Refiérese luego á la provisión por concurso 
de la plaza de depositario de fondos provin-
ciales de la Diputación de Madrid, censuran-
do que las bases del concurso hayan sido re-
dactadas por el vicepresidente de la Comisión 
provincial, que es uno de los que aspiran á la 
plaza y al que sospecha el Sr. Iglesias que le 
será adjudicada. 
Se ocupa luego de la situación en cjue se 
hallan los presos á consecuencia de los suce-
sos de Peuagos. 
Habla también del juego en varias provin-
cias, del que dice que tiene referencias que le 
merecen todo crédito. 
Pide más tarde que se resuelva con urgen-
cia el expediente incoado en 1904 para cons-
truir en Zalamea de la Serena un cementerio 
fuera deL centro de la población, pues el an-• . 
• -a i • i ,v tonos en Atnca, i tiguo significa por su emplazamiento un peh- , 
°r \ f j ' u r raudo al Atlántico gro para la salud publica. 
Vuelve á ocuparse de la ejecución del reo 
de Córdoba, leyendo una carta del abogado í 
taba completamente para la ' implantación del d e / e r uua Comisión exclusivamente mvesti-
protectorado, que era una de las afirmacio-! ^ad?r^. 1 ™ aportase los necesarios elementos 
nes del Sr. Rodés. pero hay que tener en e juicio. 
cuenta, que precisamente por ésta razón se se- , 1 resPei'to a 1» festion pobtica que como 
alto comisario realizo el general Al fau no 
pudo ser menor. 
La ocupación de Lauziéu tiene una expli-
cación que no es precisamente la que dió e! 
conde de Romanones. E l conde de Romano-
nes decía que se perseguía con ella al dos-
congestionaraiento de la plaza de Tetuán. 
Y , en efecto, se descongestionó de tal mo-
do, que poco después de ocupada la posición 
de Lauzién, todas las posiciones de aquella 
zona eran atacadas, y no tardó mucho el 
enemigo en cortar los caminos de Tetuán y 
Ceuta. 
(Se acuerda prorrogar la sesión.) 
Si se adoptó un plan de avance—dice el 
Sr. Amado—no se debió rectificar de ningu-
na manera., pues esto implica un formidable 
fracaso en la acción militar. 
Propone la organización de un verdadero 
Ejercite colonial, abandonando los derrotero* 
hasta ahora seguidos. 
Termina afirmando que el único camino 
posible en Marruecos es la acción militar. 
Se suspende esta discusión, se da cuenta 
del despacho ordinario y de la Orden del día, 
y se levanta la sesión, á las siete y cuarto. 
ñalaba en el Tratado, para la implantación 
del protectorado, un plazo de quince años. 
También hablaba el Sr. Rodés de la reali-
dad de nuestra Hacienda, señalando un gasto 
anual de 250 millones. El ministro de Hacien-
da, Sr. Rodés, no elevaba estos gastos á más 
de 100 millones de pesetas. 
Y por lo que ai protectorado civil se refie-
re, yo tengo que decir á S. S. que el año 
próximo no requerirá más de 10 millones. 
E l señor ministro de Hacienda, al expo-
ner nuestra situación económica, no se alar-
maba. Y si es así, ¿por qué se alarmaba el 
Sr. Rodés" (Grandes risas.) 
E l Sr. Rodés pedía que nuestras fuerzas, 
nuestras tropas, abandonasen las posiciones 
ocupadas, retirándose á sus primitivas posi-
ciones. Vamos á suponer que esto se hicie-
se. ¿ Y cree el Sr. Rodés que con ello no 
se envalentonarían las kabilas, haciendo más 
frecuentes sus agresiones? Sí, entenderían que 
nos declarábamos impotentes para dominar-
los, y esto no puede consentirlo n i el honor 
nacional ni nuestro patriotismo. 
En virtud del último Tratado tenemos de-
recho á que el Sul tán nos protega con una 
mehalla de las agresiones que contra nos-
otros realizasen las kabilas rebeldes, ipero 
solicitar' el auxilio de esta mehalla sería tan-
to como declarar que no podíamos cumplir 
el cometido que se nos confiara. 
Rechaza los cargos que hizo el Sr. Rodés 
sobre la ruda administración colonial de Es-
p a ñ a en Cuba y Puerto Rico, asegurando que 
no existe paridad con la situación en Ma-
rruecos. 
Yo declaro que no es forzoso en beneficio 
de la nación que ensanchemos nuestros t é m -
ele lo contrarío, mi -
nos quedarían otros 
puertos que los de Galicia. 
Y tengo que decir también que la situación 
en Maruecos, por lo que á nuestra zona de 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s tómago) , Vichy-Célest ins ( r í -
ñones ) , Vichy-Grande-GriDe (h ígado) . 
defensor del Brasileño, en la que afirma que . . - RI , 1 J _ , i , , , , j , J J U Í I innuencia se reftere. ha augurado mucho. desde las cuatro de la madrugada hasta las 
ocho de la mañana del ,día de la ejecución es-
tuvo el reo con ataques epilépticos, cosa que 
telegrafió al presidente del Consejo y á los 
ministros de Gracia y Justicia y Gobernación, 
pidiendo que no se le ajusticiara. 
Dice que le reconocieron dos médicos, quie-
nes dijeron que se hallaba en estado de ner-
viosismo agudo, añadiendo que moriría de él 
probablemente antes del medio día, sin embar-
E l señor B U R E L L : ¿ Entonces por .qué sa-
lieron 22.000 hombres para realizar la ope-
ración del día 14» 
E l ministro de E S T A D O : No fueron 22.000 
hombres. Sr. Bnrell, pero, aunque así fuese, 
yo podría demostrar á S. S. que este nú-
mero no resulta excesivo comparado con los 
contingentes que en ocasiones ha movilizado 
Francia para llevar á cabo operaciones menos 
felices que la que nosotros acabamos; de lie-
go de lo cual tue llevado al patíbulo en esta-1 var á cabo ocapando pOSic¡ones que nos eran 
do casi agónico, cumpliéndose la sentencia | neeesaria£ para el availce 
Por ultimo, ruega al ministro de Fomento E1 señor ^ U R É L L : Quedamos sin ente-
que se informe del estado en que se hallan las 
minas de Cuevas ¿e Vera, en las que ocurren 
accidentes obreros con gran frecuencia. 
E l ministro de la GOBERNACION contes-
ta, enumerando las gestiones que realizó para 
la solución de la huelga de Béjar , aseguran-
do que según sus noticias, la tropa no tomó 
parte alguna en los tumultos. Añade que no 
ha recibido queja alguna del proceder de la 
Guardia civil . 
Respecto del nombramiento de depositario 
de fondos provinciales, dice que ya ha lla-
mado la atención del gobernador de Madrid. 
Promete dar órdenes terminantes á los go-
bernadores de las provincias en que el señor 
Iglesias ha asegurado que se juega para que 
no lo consientan, persiguiendo el juego con 
toda energía. 
Por último, se duele de la ejecución del reo 
de Córdoba, diciendo que él, como diputado 
por la provincia, recibió muchos telegrami's 
en favor del indulto, que el Consejo de mi-
nistros entendió que no podía conceder. 
E l ministro de GRACIA Y J U S T I C I A , 
contestando al diputado socialista sobre la eje. 
eución del reo de Córdoba, dice que para de-
purar responsabilidades se instruyó un expe-
diente, del que hasta ahora no han resultado 
cargos ningunos contra las autoridades. 
(E l Sr. Maura entra en el hemiciclo, sen-
tándose bajo el reloj, en la cabecera de un 
escaño que ordinariamente ha venido ocupan-
do el Sr. La Cierva. Este se sienta hoy en 
•""l escaño de más abajo. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pabló) reetitíea. 
E l mimstro de la GUERRA recoge una 
queja formulada días pasado? por el señor 
Torres (D. José Luis) sobre pago de pensio-
nes á varios licenciados del Ejército, licencia-
dos de la primera guerra de Africa, prome-
tiendo atenderlo. 
E l señor BERNAR formula un ruego de 
interés local. 
E l señor R I V A S M A T E O se ocupa de la 
provisión de secretarías de Audiencias provin-
ciales, preguntando si pe cumple la ley. 
rarnos de los motivos que hubo para realizar 
esa operación, si operación fué.-
E l ministro de E S T A D O : Contestar en es-
tos momentos á S. S. me obligaría á apar-
tarme del objeto de mi discurso, pero si la 
Providencia no me deja mudo, yo contestaré 
á S. S. cuando S. S. haga uso de la palabra 
en este debate. 
E l señor B U R E L L : Pues ahora, que está 
en el banco azul el ministro de la Guerra. 
E l ministro de la G U E R R A : La operación 
se hizo á petición de los mismos indígenas. 
(Grandes risas.) 
E l señor BU'RELL: El señor ministro de 
la Guerra tendrá la bondad de explicarnos es-
to mañana. (El general Echagüe hace signos-
afirmativos.) 
E l ministro de E S T A D O continúa su dis-
curso, diciendo que el Gobierno está dispues-
to á oir á todos los diputados, para que en-
tre todos sea hallada una solución práetica al 
problema de Marruecos. 
No hacen falta—termina diciendo—Comi-
siones parlaraentariás, porque el Gobierno 
atenderá cuanto sea digno de tenerse en cuen-
ta por lo que á la cuestión de Marruecos 
afecta. 
El señor A M A D O hace uso de la palabra, 
consumiendo un turno. 
Comienza lamentándose de que se haya 
tardado tanto en poner á debate la cuestión 
que ahora se liscute, pues hasta este momen-
to no se ha hecho otra cosa qu« dar excu-
sas para no tfaer al Parlamento los? datos que 
se pedían relacionados con la campaña. 
Dice que él se propone discutir e¡ modo 
como los Gobiernos abordan el problema ma-
rroquí y como los generales y comandantes 
en jefe ejercen el mando. 
Se ocupa de la operación que dió por re-
sultado la ocupación de Zeluán, declarando 
que es preciso aclarar cuantos equívocos han 
circulado referentes á esta operación, que sin 
duda alguna sorprendió ft] Gobierno de 190í>, 
si bien nadie puede extrañarse, pues no es 
A l apearse del t r anv ía , 
i Josefa Fe rnández López, de cuarenta 
¡ años de edad, al intentar bajar de un t ran-
j vía. resbaló y cayó al suelo, produciéndose 
la fractura completa de la extremidad infe-
rior del radio derecho y erosiones en el 
codo del mismo lado. 
E l hecho ocur r ió en la glorieta de los 
Cuatro Caminos, pasando la lesionada á la 
Gasa de Socorro del distrito de Chamber í , 
donde la practicaron la cura de urgencia. 
Un moendio. 
En la pared medianera de las casas nú -
meros 39 y 41 de la calle de la Cruz, de-
claróse ayer un incendio, que fuá sofocado 
por el servicio municipal de bomberos. 
Varios cuartos de dichas casas han sufri-
do desperfectos de consideración, cuya cuan-
t ía no se ha podido precisar por el mo-
mento. 
Ignóranse las causas originarias del 
fuego. 
A c ó d e n t e del trabajo. 
En la Casa de Socorro sucursal del dis-
i t r i t o de Bue-navista, fué curado de diversas 
lesiones en todo el cuerpo, e l obrero alba-
ñil Juan Corborán Marín, de treinta y cuatro 
años de edad. 
Según declaró, dichas lesiones se las pro-
dujo trabajando en la obra de la casa nú-
mero 27 de la calle del Pilar, al caerle en-
cima unos cubos que llevaba. 
Accidente grave. 
E l niño de siete años Francisco Fuenfr ía 
Corral, cayó ayer casualmente en su domi-
cilio, calle del General Ricardos, núm. 26, 
produciéndose la fractura completa del fé-
mur derecho. 
E l pequeño lesionado fué conducido á la 
Casa de Socorro del dis tr i to de la Latina, 
donde le practicaron la primera cura, cali-
ñcando su estado de pronóstico reservado. 
Atropellado por nn au tomóvi l . 
Ayer tarde fué atropellado por un auto-
móvil en la carretera de Aragón, un po-
bre anciano de sesenta y seis años , llama-
do Ambrosio Mart ínez García, jornalero, y 
natural de Belinchóu (Cuenca). 
En el propio automóvi l que le a t repel ló , 
fué conducido el anciano á la Casa de So-
corro sucursal del distr i to del Congreso, 
donde fué curado por los facultativos de 
guardia, quienes le observaron la fractura 
de tres costillas y graves contusiones en íá 
cabeza, piernas y brazos. 
Su estado fué calificado de gravísimo. 
preferida por cuantos la conocen. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
En el Juzgado de primera instancia de Me-
dina Sidonia se halla vacante la pla^a de mé-
dico forense y de la prisión preventiva, que 
debe proveerse en la forma dispuesta en el 
i raro que en la campaña ocurrnn cafles aná- art. 9.° de! Real decreto de 1 de Mayo de 
Pide qiie Se active la resolución del con- logos. i 1911. 
dicto pendiente entré los farmacéuticos y l a ' Dice que lo verdaderamente law urablf es ¡ Los aspirantes a dicha plaza dirigirán sus 
Mutualidad Obrera. ¡que en lo? años transenrridos desde 1893 ba,--'instancias documentadas al Ministerio de 
Le contestan brevemente ios ministros de ¡ta 1900 no se haya hecho nada á pesar de luí- j Gracia y Justicia dentro del plazo de quin-
fj-RACIA Y J U S T I C I A y GOBERKACÍOK. Iberse gastado muchos millones de pesetas. I ce días. 
E l marqué* de CAMPS pide al ministro | pues la ^áéírá de 1000 ños cotññ completa-1 - ' 
de Estado í(ue se preocupe de la defensa de | mente desprevenidos y faltos de toda ciase 
nuestros vinos en los mercados alemanes, p i - , de elementoa militares necesarios para haber 
diendo que se traigan á 1& Cámara los antece-
dentes de las gestiones realizadas por el Go-
bierno para evitar que resulte perjudicada la 
exportación. 
E l ministro de ESTADO le couteasta, asegu-
rando que al Gobierno le preocupa esta cues-
tión y que procurará atender los ruegos for-
mulados por el marqués de Camps. 
El barón de VELASC O formula varias pre-
gantas relacionadas con el conflicto naviero. 
E l presidente del CONSEJO IÜ dice otra 
hallándose el Gobierno gestionando la solu-
ción de él, le ruega que aplace para cuando 
esta solución sea encontrada toda discusión, 
que planteada ahora podr ía ser perjudicial 
para bailar la fórmula de cóneordia que con 
tanto anhelo desea e! Gobierno. 
El reñor Mí LA pide al Gobierno sean 
traídos á la Cáitmva Varios docurm-ntos ti' 
la clonados con el prbbleiiiá de Marruecos. 
desarrollado en Átrioa una acción útil. 
Califica de criminal lo hecho enviando á 
Afric» u;. (•.iémi.o á base deservic io militar 
obligatorio, porque los soldados no podían es-
tar p.ivparados para tomar parte en una cam-
paña. 
Lee párrafos de un liqro publicado reciente-
mente por el genoral francés Torzy con el t í tulo 
de i o s españoles en Marru-eecs en 1914. Tam-
bién lee trabajos ciúticos de la campaña he-
chos por el Estado Mayor Central del Ejérci-
to francés en Marruecos. 
Y á pesar de todo ello, señoree diputados, 
ye no soy tan pesimista como se mostraba el 
Sr. Rodés. En algunas zonas tú situación ba 
mejorado mucho: en el Garb. por ejemplo, 
sin que pueda decirse que la tranquilidad es 
absoluta, pued" alirmarse que es casi com-
pleta. 
Defiende luego la necesidad .de la opera-
O T I C I A S 
La Sociedad Ginecológica Española cele-
bra rá sesión pública y científica en él Col?-
gio de Médicos, i layor , 1, mañana miérco-
les, á las seis y media de la tarde, discu-
t iéndose los temas pendientes. E! doctor 
Bourkaib presen ta rá un nuevo procedimien-
to de histerope-xia, 
Ej ministro de E S T A D O eoitte^tü que se- éídn llevada á cabo el día 14, aormando <iue 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones 
y catarros bronquiales recomieíidan " E l Si-
glo Médico" y los principales periódicos 
de Medicina el Jarabe Media» de quebra-
cho. Serrano, 36, farmaOa de Medina, y 
principales de España . 
Los jefes y oficiales del Cuerpo de Seguri-
dad de Madrid han regalado á D. Ramón 
Méndez Alanls la primera faja de gén-era! 
del Cuerpo Juiidi-OO. 
La entrega de la faja la hicieron anoche, 
á las üueve 
EN E L CONGRESO 
La Comisión de Suplicatorios. 
Esta Comisión volvió ayer á reunirse, y 
acordó redactar doce dictámenes; ocho son 
denegativos y de concesión los cuatro res-
tantes, que se refieren, á los Sres. Iglesia*. 
Azzati, Lerroux y Albornoz (ex diputado). 
E l presidente del Congreso. 
E l presidente, Sr. Besada, penetró en su 
despacho de la Cámara á primera hora de 
la tarde, y allí recibió las visita? de diputa-
dos y amigos, que fueron á darle el pésame 
por el fallecimiento de su hermano político. 
El Sr. Rodés . 
E l diputado por Balaguer, D. Juan Ro-
dés, que abrigaba el propósito de rectificar 
hoy, ha desistido de hacerlo, basta que ha-
yan intervenido en el debate varios diputa-
dos que han de aludirle. 
Maura en el Coníireso. 
A las cuatro de la tarde entró en el Con-
| greso D. Antonio Maura. 
Conversó en los pasillos con lo» Sres. La 
i Cierva y Cambó, é inmediatamente después 
penet ró en el salón de sesiones, sentándose 
en los escaños de la mayoría, en una es-
quina. 
Juicios. 
Maura ( I ) . Gabriel) y Rodés mantuvieron 
una breve conversación en uno de los pasi-
llos de la Cámara, sosteniendo uno y otro 
que se impone un cambio en la política ex-
tremadamente militar que se sigue en Ma-
rruecos. 
La Comisión de Presupuestos.. 
Hoy se reuni rá en el Congreso esta Co-
misión, para examinar el dictamen de la Sub-
comisión de azúcar y el voto particular sus-
crito por el Sr. Argente. 
Se pide en este voto una mayor rebaja 
arancelaria que haga efectiva la rebaja de 
los precios. 
También se dará cuenta del dictamen so-
bre Administraciones subalternas. 
Una reunión . 
Con objeto de fijar el orden en que hayan 
de intervenir en el debate los oradores que 
tienen pedida la palabra, se reunieron los 
Sres. Dato, Besada y Sánchez Guerra. 
B i ferrocarri l Cuenca-Utiel. 
E l ministro de Eomento, Sr. Ugarte, fué 
visitado por una Comisión de representantes 
en Cortes por Cuenca, á quienes acompaña-
ban algunos concejales del Ayuntamiento de 
la citada población. Los comisionados inte-
resaron al ministro en la pronta resolución 
del asunto relativo al ferrocarril Cuenca-
Utiel. 
E N E L SENADO 
Dictámenes de actas. 
La Comisión de Actas de la A l t a Cámara 
1 ha informado favorablemente sobre la ap-
1 t i tud legal de senador vitalicia señor marqués 
¡de la Vega Inclán y del Sr. Olives, electo 
por Baleares, 
También ha dictaminado favorablemente la 
elección senatorial por la provincia de Jaén , 
habiendo formulado el Sr. Calbetón voto 
particular. 
Respecto á las elecciones por la provincia 
de Coruña, Ja Comisión propone la aproba-
ción de las referentes á los dos primeros lu-
gares, en los que figuran los Sres. Torres 
Taboada y Prieto Mera, y que se proceda 
á nueva elección por el tercer puesto. 
Capitanes y tenientes de navio. 
Constituida, la Comisión que entiende en la 
proposición de ley relativa á las condiciones 
de embarque de capitanes y tenientes de navio, 
ha nombrado presidente de la misma al se-
ñor Lastres, y secretario al Sr. Royo T i l l a -
nova. 
La Comisión acordó celebrar una infor-
mación pública, qué da rá principio el pró-
ximo miércoles, á las cuatro de la tarde. 
Nuevas Escuelas Normales. 
La Comisión que entiende en este pro-
yecto ha nombrado su presidente a l señor 
marqués de Grijaiba, y secretario a l señor 
Santa Cruz. ,. 
E N L A PRESIDENCIA 
Tampoco ayer asistió á su despacho oficial 
el presidente del Consejo, pues según dijo el 
subsecretario, señor marqués de Santa Cruz, 
se hallaba atareado con la cuestión de .,los 
navieros. 
Di jo el señor marqués de Santa Cruz que 
S. M . el Rey había recibido numerosí-
simos telegramas de felicitación, entre ellos 
uno muy cariñoso del presidente del Círculo 
Español de Hamburgo. 
Manifestó luego el secretario de la Presi-
| dencia que había sido nombrado subt^creta-
i r ío de Gobernación el Sr. Quejan a y director 
general de Administración local, en la vacante 
que éste deja, el Sr. Piniés. 
Con este motivo, el marqués de Santa Cruz 
hizo un cumplidísimo elogio del dimisionario 
Sr. Prado Palacio, ensalzando sus cualidades. 
Por último, dijo que de acuerdo con su ma-
jestad el Rey se habían aplazado hasta el vier-
nes los funerales que mañana debían cele-
brarse en San Francisco el Grande, en su-
fragio del alma del Sr. Montero Ríos. 
D E FOMENTO 
Comisiones. 
Recibió ayer mañana el Sr. Ugarte la v i -
sita de una Comisión de peones camineros que 
le dió gracias por las mejoras introducidas en 
el Cuerpo; otra de Cuenca, que le habló del 
asunto del ferrocarril Cuenca-Utiel, y otra 
de Valencia, que le interesó acerca del ferro-
carril "óirecto entre Madrid y aquella capi-
ta l . 
F IRMA DE GRACIA Y JUSTICIA 
E l rüarquée del Vadillo sometió á la sanción 
regia los siguientes decretos: 
Nombrando para la dignidad de tesorero de 
la santa iglesia metropolitana de Burgos á 
D. Ignacio Martínez Mingo. 
Idem ídem ídem para la de Arcediano de lá 
de Tenerife á D . Santiago Beyro Mar t ín , 
Idem ídem indultando del resto de la pena 
que le fué impuesta por la Audiencia de Ba-
dajoz á Antonio Calderón González, 
Idem ídem á José Alcázar Costera y Euse-
bio Serna Millán de la pena que le fué im-
puesta por la de Zaragoza. 
Idem ídem de la mitad de la pena que le 
fué impuesta por la Audiencia de Madrid 
a Marcial Sarasola. 
Idem ídem del resto de la pena impuesta 
por la Audiencia de Barcelona á Augusto 
Martínez IHÜ. 
Idem ídem del resto de la pena que le fué 
impuesta por la misma Audiencia 4 Juan Co-
inadlonga Suan. 
Idem ídem rebajando la pena impuesta por 
la Audiéneia de Orense á José Mar ía Rivero 
Llózano. 
Idem ídem indultando del resto d« la pena 
iffipüesta por la Audiencia de León á Eduar-
do Rodríguez Díe¿. 
Idem ídem de la pena que le fué impues-
t? por la Audieníia de Be-villa á EranPisco 
Femánde*: Baez. 
Idem ídem de la mitad de] rento de la pena 
que le impuso la Audiencia de Las Palma* i 
Domingo Spínola Feo. 
DE HACIENDA 
Lu recaudación obtenida en la pagada quia-
eéna supera á la de igual mes del año anta-
rior en 6.102.981 pesetas. 
D E MADRUGADA 
El Sr. (^uejana. al recibir anoíbe á los 
periodista;-; en el Ministerio de la Gobernar 
eión, les comunicó las noticias, siguientes: 
Que se ha mandado instruir el oportuna 
expediente para la depuración de ie«-poiusa-
bilidaáes en el asunto de la Caja de Ahorro» 
de Gijón. 
Que hoy se ¡irmaría el decreto couvoeaa-
do para c-elebrar elecciones parciales en 25 
distrito^, el día, M de Junio. 
Que no es cierto que desde Melilla á AU 
hut-emas salgan 25.000 hombre--. 
Y que el Sr. Piniés ha renunciado su at-ta 
de diputado, y boy se posesionará de la 
Dirección de Administración local. 
COOPERATIVA ELEGIRA MADRID 
En e; sorteo de obligaciones emitidas por 
la Sociedad de Electricidad de Chamberí, ce-
lebrado e! día 11 del actual para la amorti-
zación coiTPspondiente á la anualidad de 
1012. han resultado amortizadas las signien-
Emis'n;, M 1896.—338 á 40: 341 á 50; 
J.561 á 70: 1.012: 1.613: 1.615; 1.6.16; 1.618, 
y 1.620. 
Emisión de mi y 2.—231 á 10; 471 á SO; 
2.411 á 20: 3.031 á 40: 3.071 á 80: 3.S61 k 
70; 4.631 á 40: 5.691 á 700 : 7.431 á 40; 
7.881 á 00: 8.701 á 10: 10.261 á 70; 10.851 
á 60: 10.011 á 20; 11.061 á 70: 11.301 á 10,-
Los tenedores de dichos títulos podrán ha-
cer efectivo su importe á partir del día 20 
del corriente en jas ofteitial de la Central de 
Chamberí, calle de Lucbana, 21, todos los día» 
laborables de diez á una, deduciéndose ea 
estos pagos el impuesto sobre primas d« 
amortización respecto de las obligaciones 
emitidas en 1901 y 1902, importante 3.375 
peaetas por cada título. 
Desde igual fecha, y en el mismo sitio y 
horas, se procederá al pago de los cupone» 
números ($3 y 34 de las obligaciones de 1906, 
correspondientes á los dos semestres del año 
1913, con descuento de 3,30 por 100 por im-
puesto de utilidades ¡sobre cada uno de ellos, 
y U,50 pééétas sobre e] último citado, por im-
puesto del 1 por 100 de cotización, así como 
al pago de los cupones números 48, 49. 50, 
51 y 52 de las obligaciones de 1901 y 1902, 
en los que se descontarán 3,30 por 100 por 
el impuesto de utilidades sobre cada- uno d« 
ellos, y 0,50 pesetas sobre los número? 48 y 
52 por el impuesto de cotización. 
Madrid. .12 de Mayo de 1914.—El presi-
dente del Consejo de Administración, FA mar-
qués de Aldama. 
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Fendos públ icos . Interior i*/g 
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O y H, do 103 y 200 pías, nominls. 
Bii diforentes seríes 
Islem ñn de mes ., 
Idem fin prdxiitio 
Ainortizablo al 5 %. 
Idem 4 " ' j , 
Bñneo HiuotetMno de Bs'b'áTÍH.}/«. 
Obligatíoüas: V. C. V. A»f«É, R'/í 
Soeicdad'.Ic (SlfetrícidadMediodfá^ . . . 
Electricidad rte Ciiambori, S"» 
Sociedad Q. AwTftirera de I5si»añ«, 4*1,.. 
CHÍÓII A?co r'lfívii Española, ú0/o 
Acciones del Banco de Espafía 
Idem Hispano-Amsrioanf" 
Idem Hipotorario de Rípafía 
Idem de Castilla 
Idem Espauoi deCrédiío 
Idóm Central Mejicano 
Idem Espafíol dol Río de la Plata 
Compaíiíí! Arrendataria de Tabacos 
9. G. Axticarerfl de Esp ifín Preferentes. 
Idt-ni Oniiuai ius . . . ^ 
fuemi Altos mrnpsdd Biiba» 
Idem Dnrc-Fel Miora 
Dnlón Alcoholera Española,h41 8 
Idem Resinera Española, 5*1) 
Idem Española de Explosivos.... i 
AyaittaniI«ato de Maiir! 
Emp, 18* •« Obüüaciones lOu pesíuas 
Idem por r^nltas 
Idem expropiaciones interior 
liieasíd., en eleisanolje 

















































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAXJEBAí» 
Par ís , 105,80 y 85; Londres, 26,64; Ber-
lín, 129,45 y 130,45. 
BOLSA DK BARCELONA 
Inter ior ñn de mes, 80,07; Amort izaba 
5 por 100, 99,55; Nortes, 92,20; Alicantee, 
93,55; Orenses, 21,85; Andaluces, 67,15. 
BOLSA B E B I L B A O 
Altos Hornos, 301,00; Resinwas, 88,00: 
Industria y Comercio, 186,00; Exploeiyos, 
235,00'; Felgueras, 41,25. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 88,65; F rancés , 86,St>; Perro-
carriles: Norte dé España , 435,00; A l i -
cantes, 441,00; Río t in to , 1.751,00; Crédit 
Lyounais, 1.612,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 4 97.00; Londres y Méjico, 254,00; 
Central Mejicano, 65,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 87,50; Consolidado in?:lés 2 ífc 
por 100, 75,0'0; Alemán 3 por 100, 76,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 105,50; J a p o n é s 1907, 
96,75; Mejicano 1899 5 por 100, 84,00; 
Uruguay 3 % por 100, 67,25. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancoe: Nacional de Méjico, 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
no, 40s00. 
BOLSA D E BUENOS AERES 
Banco de la Provincia, 1-50,00; Bonos H i -
potecarios Ú por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Cbfle. 186,00; Español d« 
Chile, 127,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
( Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegranm dei 18 de Mayo de 1914. 
Cierre Cierro 
anterior. de ayer. 
Mayo y Junio 7,ÓS 7,11 
Junio y Jul io 7,08 7,11 
Julio y Agosto 6,9S 6,96 
Agosto y Septiembre 6,90 6,93 
Ventas de ayer en Liverpool, 6.000 balaa. 
L a temperaturs 
A las ocho de la m a ñ a n a marcó ayer «I 
t e r m ó m e t r o 1 3 grados, A las doce, 19. A la* 
cuatro de la tarde, 19. La temperatura m á -
xima fué de 1^. La mínima, de ocho. E l ba-
r ó m e t r o m a r c ó 70S mm. Tiempo varlabla. , 
Martes 19 de Mayo de 1914 E L . D E B A T E : 
MADRID, A f t o T V . MAm. 9̂ »̂  
La Dirección general d« )a Deuda y Olaees 
pasivas ha dispuesto que por la Tesorer ía 
¿e la misma, establecida en la calle de 
atocha núm. 15, se verifiquen los pagos que 
é continuación se expresan, y qu« s« entre-
guen los valores siguientes: 
IHas 1S y I» . 
Pago de ere-ditos de Ultramar del señala-
miento esroecial establecido por Real or-
den de 5 de Marzo de 1913, facturas pre-
acntadas y corrientes de metál ico. 
Idem de id . id . en efectos, hasta el nu-
mero 6.428. 
Día 20. 
Jdem de id . id . , en metál ico, facturas pre-
sentadas y corrientes. 
Idem de id. id . en efectos, hasta el nu-
mero 6.428. 
Idem de créditos de Ultramar, reconoci-
dos por los Ministerios de la Guerra, Mar i -
TUI v psta Dirección general; facturas pre-
sentadas y corrientes, hasta el número 
89.0<t0. 
Días 23 y 23. 
Pago de créditos de Ultramar, reconoci-
dos por los Ministerios de la G-uerra, Ma-
rina y esta Dirección general, facturas co-
rrientes de metál ico hasta el n ú m e r o 89.250. 
Idem id. id. .tn efectos, hasta el nú-
mero 89.250. 
Entrega de hojas de cupones de 1911 eo-
rrespondisntes á t í tu los de la Deuda amor-
tizabie al 5 por 100, hasta el n ú m e r o 8.878. 
•ídem de t í tulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de D i -
riembre de 19OS. por canje de otros de igual 
renta, emisión de 31 de Julio de 1900, hasta 
• t í n ú m e r o 2G.9.69. 
Pago de carpetas de conversión de t í tu -
los de la Deuda exterior, con arreglo á la 
ley y Real desreto de 17 de Mayo y 9 de 
Agosto -de 1898, hasta el núms.ro 32.421. 
ídem de t í tu los de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de su* respec-
tivas hojas de cupones, «on arreglo á la Real 
orden d-̂  18 de Agosto de 1898, hasta el nú-
mero 3.0413. 
M e m de residuos procedentes de conver-
sión de las Deudas eolonia-les y amortizable 
al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo de 1900, hasta el n ú m e r o 2.428. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da a l 4 por 100 interior, hasta & n ú m e -
ro -9.956. 
Júem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentadas pa-
ra su canje por sus t í tu los definitivos, con 
arreglo á la Real orden de 14 de Octubre de 
1901, hasta el n ú m e r o 11.139. 
En t r i ga de t í tu los del 4 por 10o interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 18 98 
y 1899. facturas presemtadas y corrientes, 
hasta el n ú m e r o 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de t í tulos do la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por sus t í -
tulos definitivos de la misma renta, hatsa el 
núnvero 1.489. 
Pago de t í tu los del 4 por 100 interior, 
emisión de 31 de Julio de 1900, por conver-
sión de otros de igual renta, con arreglo á 
la Real orden de 14 de Octulwe de 1901, 
hasta el número 8.689. 
Reembolso de acciones de obras públ icas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea-
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Id-Mn de intereses de carpetas de- toda 
clase de deudas del semestre de Julio de 
18S3 y anteriores á Julio de 1874, y reem-
bolso de t í tu los del 2 por 100 amortizados 
en todos los sorteos, facturas presentadas 
y corrientes. 
Entrega de t í tu los del 4 por 108 interior, 
hasta el n ú m e r o 1.489. 
Das facturas existentes en Caja por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca 
de tres llaves, procedentes de creíteionefi, 
conver&iones, renovaciones y canjes. 
ESPAÑOLES FALLECIOOS 
EN EL EXTRANJERO 
El cónsul de España en Oporio participa 
la ¿eluncion de los súbditos españoles: 
José Rodríguez, hijo de padre incógnito y 
de María Rodríguez, natural de La Coruña,, 
de cincuenta a ñ o s panadero. 
Francisco Pires; falleció á bordo del vapor 
inglés Chvitopher el 4 de A b r i l de 1914, de 
treinta y ocho años, procedente cié Pai 'á ; se 
cree es natural de Pon ferrad a. 
• 
E l dé Kspaña en Liverpool participa la 
defunción del subdito español Leopoldo Gon-
zález, de veahtwábco años, jornalero. 
El de E s p a ñ a en Honolulú par t ie ípa la de-
función del subdito español Tomás Mart ín 
IJÍ-XÍ, de veintiún año?, de Mira (Cuencaj. 
R E L I G I O S A S 
Día 1». JVfai-tes ( L e t a n í a s ) . — S a n Pedro 
Celestino, Papa y confesor; San Ibón, pres-
bí tero, y Santa Prudeucta, virgen.—La Misa 
y Oficio divino son de San Pedro Celestino. 
Con rito doble y ^olov blanco. 
Hermanitas de los Pobres (-Cuarenta 
Horas} .—A las siete. Misa y Exposición; 
por la tarde, Preces y Reserva. 
Rnearnac ión .—A las nueve y media. Leta-
n í a s y Misa cantada. 
Carmen.—A las diez. Misa mayor, pre-
dicando D. Manuel Belda; á las seis, Novena 
á Santa Ri ta ; predica D. Angel Ruán . 
Conoepcionistas (Biasco de Garay).—A 
las ocho. Misa de Rogativa. 
San Ildefonso.—Siguen los Trece Martes 
á San Antonio; rezándose los Bjercjcios du-
rante la Misa de doce. 
Santa Bárbara.—Siguen los Trece Martes 
á San Antonio; á las ocho. Misa de Comu-
nión general, P lá t i ca y Ejercicios corres-
pondientes. 
Iglesia Pontificia.—Idem, id . , los Trece 
Martes á San Antonio; á las ocho, Misa de 
Comunión general con Su Divina Majestad 
Manifiesto en el altar del Santo, Ejercicio, 
Bendición y Reserva. 
Calatravas.—A las ocho y media, Misa de 
Comunión, y con t inúan seguidamente los 
Ejei-cicios de los Trece Martes á San Anto-
nio. 
Góngoras.—-A las once con t inúan los 
Trece Martes á San Antonio. A las ocho, 
Comunión para la Visita Josefina. A las 
cinco, los Ejercicios de la misma, predican-
do el Sr. Carrande. 
Nuestra Señora de Covadonga.—Siguen 
los Trece Martes de San Antonio á las nueve 
de la mañana . 
San Luis.—Siguen los Trece Martes á 
San Antonio. 
Calatravas.—La Real y pr imi t iva Asocia-
ción de Santa Ri ta de Casia celebra el 
quinto d í a á su Patroua, predicará el 
Sr. D. Manuel F e r n á n d e z Alvarez. 
Siguen las Novenas anunciadas. 
Adoración Noctuvna-.—Turno: Beato-Juan 
de Ribera. 
Pasado mañana comenzará á celebrarse 
en la iglesia de San José una solemne No-
vena en honor de la Madre del Amor Her-
moso. 
Todos los d í a s , . á las diez. Misa cantada 
con manifiesto. A las seis y media de la 
tarde, se expondrá á S. D. M . ; acto seguido 
se reza rá el Santo Rosario y la Novena; 
después sermón, que predicará e l Sr. D. José 
Jover, Santo Dios, solemne Reserva y Salve, 
terminando con el ofrecimiento á la. Sant í -
sima Virgen. 
(íJíiíe periódico se publica etn censura eele-
H EL A9ÜNTAHIENT0 ESPECTÁCULOS PARA HOV 
La pavimentac ión de Madrid. 
Ayer, á la una de la tarde, celebróse- en 
e l ' s a l ó n de sesiones del Ayuntamiento la 
apertura de los pliegos presentados a l con-
curso para reforma y mejora de la pavimen-
tación de Madrid. 
A l acto asistió un gran número de conce-
jales, y fué presidido por el alcalde. 
E l ju rado estaba compuesto por los se-
ñores Mesonero Romanos, JardisJ, Núñez 
Granés , Arenal y Morales. 
E l secretario del Ayuntamiento dio lec-
tura al Real decreto y d e m á s disposiciones 
oficiales relativas a l acto. 
Seguidamente dióse cuenta de haber sido 
presentados dos pliegos, procediéndose á su 
apertura. 
E l primero era de la Sociedad a n ó n i m a 
de Construcciones y Pavimentos, t i tulada 
anteriormente Miró y Trepot 
E l pliügo iba firmado por D. Juan Miró, 
y el proyecto por el arquitecto D. Rafael 
López Sandino, fijando un tipo de pesetas 
27.699.365,11. 
pesetas. 
E4 segundo pliego lo presentaba la casa 
Pearson Company Limited , de Londres, ba-
jo e l tipo de 27.693.180,26 pesetas. 
E l Sr. Miró-hizo constar que el pliego de 
la casa inglesa no estaba firmado según 
dispone una de las bases del concurso. 
E l Sr. García Guereta, ofrecióse á hacer-
lo él. 
El alcalde manifes tó que, t r a t á n d o s e de 
una sesión no pública, no había lugar á dis-
cusión, si bien podía toda persona que lo 
deseara presentar por escrito las reclama-
ciones que estimara oportunas. 
Sin más asuntos, dióse por terminada la 
sesión. 
. Bogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
: manifestamos lar- deficiencias qne hailen 
en el reparto del periódico. 
[ E L DEBATE debe rá recibirse antes de las 
i nueve de la m a ñ a n a . 
PRINCESA. — ( 'Compañía do M a r » i 
Xi rgú .—Ul t ima semana).—A Jas seis f f " 
ción especial, á precios especiales), El ' 
razón manda (ú l t ima representación) CO' 
COMEDIA.—A las diez (función ^ 
l a r ) , E l orgullo de Albacete. ^ 
D A B A . — A las seis y media (doble, ea 
c ia l ) . Los celos de Merceditas, Donde if*" 
faldas hay jaleo y Pastora Imperio.^ A 
diez y media (doble, especial), ¡QUe ías 
entierren juntos!, La mujer del héroe í fa* 
actos) y Pastora Imperio. 
A P O L O . — ( P u n c i ó n 251 de abono) . . 
las siete (sencilla). La corte de RisaH^~" 
A las diez y media (doble). Los chorros 
oro, La Fornarina en su reipertorio y 
amigo Melquíades. 
ZARZUELA.—A las diez y media ( fo . 
ble) , Las golondrinas. 
COMICO.—A las siete. El séptimo, ^ 
hur tar .—A las. diez y cuarto, E l potro'sai 
vaje.—A las once y tres cuartos. El séptC 
mo, no hurtar. 
PARISH.—A las nueve y media de la ÍM)„ 
che, tercera presentac ión de Mlle. Lefebfe^ 
la diabólica, y los excéntricos Ki i l s , el ena ' 
no Paquito, el gigante Vendeen, los japon^ 
ses Mitsuttas y todos los clowns excéntricos! 
de la nueva compañía de circo de Williaab 
Parish. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y media 
sección continua de cinematógrafo.—Todd^ 
los días estrenos. 
PRINCIPE A M - W S O . — S e s i ó n de cin«-
matógra fo de cinco y media á doce y media 
con estrenos de sensacionales películas ¿ 
diario. 
EXPOSICION CANINA (Jardines Oel 
Buen Retiro del Parque de Madrid).—Abier-
ta de cuatro de la tarde al anochecer.—En-
trada, una peseta.—Banda de música todas 
las tardes. 
IMPRENTA: P Í 2 A B E O , 14. 
e n e r a 
COMPAÑÍA A3CÓNIMA D O M I C I L I A D A K N SSLBXÓ 
al: 2Í 
F ' á i t o r l c a s e n 
VIZCAYA (Zuázo, Luchana, E lo r r i e í a y Gutnrribay). OVIEDO (La Maujora), 
M MVRrD, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Baéalona) , 
MALAGA, CACERES (Aídea-Moret) y LISBOA CTrafaria). 
Acidos y productos químicos. 
Superfosfatoe de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Snifato de sosa. 
Gli cerinas. 
Acido ní t r ico . 
Acido sulfúrico corriente. 
Aéidó sulfúrico anhidro. 
Acido c lorh ídr ico , 
y primeras materias para toda clase de 
cultivos; adecuados á todos los terrenos. 
L a b o r a t o r i o s 
para ei análisis gratuito y completo de los terrenos y detersaina-
ciójoi de los mejores abonos. ( M A D R I D , V F L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
vicio agronómico ^ r ^ ^ ^ a S l ^ 
r K o m o . S r . D . L - L J I S O r a n c d e a c j . 
JTVBíÜ IMFORTANTE.—Pidase á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
las raues-fcraB de Pas tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es e l abono 
con-venioHíe. 
Los pandos deberán dirigirse á MADRfB, VILLANÜEVA, 11, ó al domicilio soda!. 
APARTAD» 466 
L o s Santos 
E 1= S E rs! O i=2 
CIO E L 17 DE 
A l a e d a d d e d i e z y s i e t e a ñ o s . 
R . í . R . 
Su director espiritual, D. José Alfonso, S. J.; su descon-
solada madre, doña María de los Angeles; hermana y de-
más familia, 
R U E G A N en caridad la asistencia á la conducción del ca-
dáver, que tendrá lagar koy martes 19, á las cuatro de la 
tarde, desde el Instituto Católico de Artes é Industrias, Alber-
to Aguilera, 25, al Cementerio de Nuestra Señora de la 
Almádena. 
£1 duelo se despide en los sitios de costumbre. 
Acaba de editarse esta hermosa monograf ía parroquial, pr iméra publácad* 
en España . 
Bs debida á la castiza pluma del bri l lante cronista ex t remeño D. Marcot 
jj Suárez Muri l lo , presbí tero , y lleva un bien escrito prólogo del Ihno. Sr. D. Su. 
' rique Reig, Obispo electo de Bai'celona. 
Se halla de venta, al precio d̂ e una peseta, en el kiosco de E L D'EBATB. 
¡i Bs un libro que deben estudiar detenidamente los párrocos españoles. 
Redacción y Admwistyactón: 
Se aoliniteu esquelas basta las tres de la. inadrnsrada en la Imprenta, GA-
JJJLK D E PTZAKRO. 14.ftIiOs pasos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
ÍÍJtíc'ulos industriales, línea, 
& ntrefilets. " 
leticias " 
Bibliografía — _ " 
Reblamos — * 
En .la cuarta plana..— 
Iden,' Id. plana entera. 
Idem id. media plana» 
Idem íd. cuarto plana. 










PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
tMadrid. ^ 
P r o v i n c i a s . . . " 
Portugal u 
Estrajvjero...^,, " 








Caáa ainmtío satisfará 10 téaüsss i» ¡ajaste. 
ADMINISTRADOR fin-
cas urbanas falta, con 
fianaa. Sueldo mensual, 
125 pesetas, preciso exce-
lentes referencias. Trust 
Anunciador, Pez, 7. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, SO, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
LINEA D E B U E N O S AJRSJS 
I m a n t í e n e n im«stros ar-
¡marios frigoríficos de 
¡48 pesetas, las viandas 
¡propias para restau-
Irants, cafés y casas-p«r-
jticulares. 
' Utensilios d e coeina 
jirrompibles, especiales 
jde esta Casa. 
• Baterías comple-
tas á 5 3 pese tas . 
Sorbeteras america-
jnas. Cafeteras. Enfria-
dores diversos. Precios 
'fijos baratos. 
SE R E C I B E N 
i; Servicio mensual, saliei-do de Barcelona e l 4, de Málaga e l C> y *ie Gádía el i A»ifí«»i«a C a a M A 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; empreadSead-o e l | _ T ^ "S15** V a s a 
via jd de regreso desde Buenos Aires e l d í a 2 y de MontevMeo el o, « C I N , I L , Plaza d e He-
v Servicio menaual, salj&ndo de Genova e l 21 , de BarcelOTia «3 ¿ro, «te 'Unicamente MARIN. 
sa. e l 28 y de Cá¿iZ e l 30 para New-York, Habana. V e r ^ r u s y P-^wto Mé- Catálogos ilustrados 
j ico, RiegBeso de l'eracr.uz el 27 y de Habana e l 5í) d é cada n o n más d e 4 000 ar 
g ; , L I N E A D E CUBA-Maejico ' |tícnlos por 60 céntimos 
? Servicio amarsua.!, ealiendo de Bilbao é l 17, de Santaircfef ei 19.. de ei-jen Se^OS. 
5Óai e l 20 y de Coruña el 21 , pswa Habana y Veracruz. Salidas de Veracwiz: " --—— • • -> 
' I V f i ? ¥ f l U A ^2 introducidas en los roeca-
154 M2i J} \ J KSL / - ^ s3 nismos para las cintas de 
uinas dr> escribir. 
•i Servicio laesisoaa, aaüesado de Eareelona el 10, e l 11 de Vaieacia, e í 13 de i n . ^ t 6 8 " » ^PíDBRWOOD 
Miáiaga, y de Cádiz «J 15 de cada mes; .para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe- Pf17?1^0 en E s p a ñ a , 
r i fe , Santa Cruz de te Pakna, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón,! - ae ^oviembre de 1906.—Numero 39.211. 
Sabanilla, €teraca«. Puerto Cabeno, y La Guayra. Se admito pasaje y ^ r g a i be . ^ i b e n o j enes en las oficinas de la Sucursal en 
<rou trasbordo para Veracrnz, Tampifio, Puerto Barrios, Cartagena da Indias,! M a ü r t d . ^ ^ T I a . A n̂̂ 4®^Tâ de 
-Karataibo, Ooso» Ovmaná , Oarúpano , Trinidad y puertos del Pacífico. AIJCAIJA, 6*, L X T K l » U E L O . — M A D R I D 
En la imprenta, 
calle de PÍ25arro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
O S S I E H I J O S 
Ca I O R A U T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
jpara Río Janeiro, Santas, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaii, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina españula y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
¡ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
i médico, medicina y aümentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
ide los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
i ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
lia tierra ó buque todo el viaje. 
I Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, n ú m . 11, y 
i Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PUMP» GIBRALTAR 
Llamamos la a t snc i én sobre esta marea. E l reloj 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido ei gran diploma de bou.or en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
diebo reloj , no ho-
rnos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj áe marca cro-
nométr ica . 
Ptfi. 
Con caja de 
acero 6 n i -
queL..~ 45 
Idem de plata €0 
ACESCIA CATOLICA DE 
P U B L I C I D A D 
PROPIETARIO: 
Sebas t ián Borreguero 
Sacr i s tán . 
tíratis facilita 
preceptores, proles o r e s, 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
A U G U S T O PIOUEROA, 16 
Madrid, 
y 
el 15 y da Habaoia e l 20 de cada mes, (para, C o r u ñ a y Santander. 
XJKBA W 3 VELVEZUEDA-COJ^OMBIA 
I J X E A D E PILIPINAS 
Trece viajas anuales arrancando de Liverpool y itacíeo-do las escalas de A 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro msérocriss., 6 sea: 7 Bsero. 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 39 A b r i l , 2? Mayo, V 
24 Jimio, 22 Julio. 13 AecMto» 15 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 A 
D í d e n i o r e ; para Portr-Sald, fewe», Colombo, Singapore, Ik>-Ilo y Manila. Salí-
<aa de Manlia cada c&atm martes, ó sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, ; V 
21 A b r i l , 19 Mayo. 18 lóate. 14 Jul io , 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-j A 
éMi» 8 Noviembre y 1 y S9 Dieianbrc, para Singapore y d e m á s escalas i n - l 
á l a i th i hasta ^a-celona, prosiguiendo e l viaje para Cá-
íboa Silutand<ír y Liverxxíoi. Servicio por transbortio para y de los puer- ¡ A 
la costa oriental de Africa, de la India, Java, Swftatra, Cbina, J a p ó n y ^ 
•5» 
de AScamte & 
íe rmed iae qne 
diz. Lis  
toe de 
Australia. 
CUESTIÓN DE CONCIENCIA 
— ¿ E s lícito á loe católicos llevar su d i -
nero á empresas y casas de Masones y 
Jud íos que con él combaten á la Iglesia? 
—En modo alguno; y debe usted r-eeu-
r r i r para la colocación; de sus ahorros, 
para la consti tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Liga Naeional Antiniasónica y ^n t í se ro i -
ta, callo Bailen, 35, principal, Madrid, que 
sa t i s fará sws consultas gratnitamente, ad-




I I NBA M I PERNA.VPO POO 
Serr^^cio meiisuaá, saliemlo de Barceiona el 2, de Villowga €4 
el 4 y de C¿diz el 7, para T á n g e r . Casablanca, Mazagán, Las Palmas, San-^ A 
la CM ẑ ds Tcuerif. . <anta Cruz de la Palma y puertos de la eo^a owiden- T # « * , , . a r „ , 
Rogre^o de F8ruan<k) l'oó ê . 2. kaciemto las estala* ^ < ^ ' 
arns.r.a inaicadas en el vraje de ida. 
M-VEA BKASIL-P^VPA 
Tnñ*: ÜGIjoñ, S; 
y Bilbao. 
Li3l>oft, ¥ i go . Co-
lado del 
Antigua Zapa t e r í a Ca-
tól ica de Nuestra Señora de 
la Paloma se ba trasladado 
á San Bar to lomé. 27, y j 
gue vendiendo el calzado 
mejor y m á s barato de Ma-
d r i d , Pan Bartolonu;. 2 
Mercado de San "Antón. 
L A PRENSA 
l-e-iegraíía 
A G E N C I A J>E A M -
R A F A E L BARRIOS 
Combinacáones econOmicaB de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupue¿¿i; . 
, — Teléfono 123. — MAPSÍD 
Se fac iñ tan S, 
ios señores sacer-
dotes a pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensioa ao eea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de o cént imos por palabra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más do 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 cént imos, siempre que los mismos interesados dea personaInjeate la 
orden de publicidad en esta Administración* a 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera ¿ 3 San Juan, 
13, segundo, Barcelona. 
VELAZQUEZ, 67, a i -
quí lanse •cuartos con baño. 
ARTICULOS de tapice-
ría . Géneros lavables para 
casa d© campo. Pantalla? 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pagon ai contado.; novedad de todos precios 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de un certificado de 1 y t amaños . Caballero Gra-
garan t í a y origen. I cia, 22. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA » E PARIS, , , «TTT r ,v i 
FÜENCAREAL, 59, M A D R I B . vLQUILO en e l pmto 
Apartado de Correos. 364. \Q!iV'0 Pueblo de La Isla 
S« -nanda por correo con un aumento d é 1,50 ' ao* ca-sas ^ las mejores; 
por certilicado. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OÜINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
San Bernardiso» 18 (Confitería). 
próximas al mar y con to-
do lo necesario para 1E 
temporada verano. Precio 
300 pesetas cada una. 
Entenderse con J o s ¿ 
Duyos. Asturias. Colunga. 
La Isla. 
F.-iBRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos da Ignacio Morúa 
Portal de ü r b i n a . 2, Vi-
toria. 
ARTÍCULOS DE TAPICERÍA 
Géneros lavables para casas de campo. 
122, Caballero de Gracia, 22. TELEFONO 4.337. 
EMPORIO m 
VINOS y vermouths, ex-
ipórtanse á todos los pal-
ises. Mayner, Plá y Sugra-
ñes, Keus (Tarragona). 
• E L REY de los cboco-
| lates, fabricado por la ca-
sa "Adolf-. Garc ía" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
;ción á jrevineias. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y 0t)_ I cesorios, reparac ión , gara, 
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va- ge- Zoc}e^añ Excelslor. A l -
v&rsz de Baena, 5. 
VINOS, cognac, ojón, 
m n , con redallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la ij'rontera. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
t!s-ada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
PORTEAN D Rezóla". 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Precios en competencia, 
d i jos de J. M . Rezóla, San 
Sebastián. 
Bolsa del trábalo 
f 
SEÑORA, buenos infor. 
mes, se ofrece compañía d 
dirección en casa católica 
Costanilla Desamparados. 
3, bajo derecha. 
JOVEN decente, de fa-
milia que ha venido á me-
nos, desea servir en casa 
católica zn que no se lave. 
Razón: Artistas, núm. 1 
patio, segundo (Cuatro 
Caminos) ó E L DEBATE. 
risdad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
GKAX surtido en baños, monunto en alhajar vuestras casas con los cien m i l i 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura ;,av7boT va^clos"etZ7a-
mcoucebiDle. Vedlo y os cónvenceréis de esta verdad. uT,tJ,dnrP«i etc.. ete Tu-
LEGANITOS. 85.—Sucursal, Reyes. 30. 
Teléfono, 1.943. 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
l e n t a d o r e s . etc.. etc. Tu 
berias p a r a c o n d u c c i ó n de 
a g u a . i s x D o r t a c i ó n á pro-
v i n c i a s . Lacoma Herma-
nos , í ' a s e o de aan Juan, 
• i i , B?='"elona. 
por el r eve rendo padre 
FR. PEDRO &ERARD 
^ o í r E L D E B A T E Precio: ana peseta 
VINOS finos de todas 
clases de Tí. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
i Rioja. 
G R A N fundición de 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero c 
pase mitad tiempo. Conde 
•le Aranda, 13. cuarto 
cuarto. 
OFRECESE para acom 
panar señora ó señor i tas 
Sierpe. 8. 
SEÑORA buena edafi 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panader ía , Infor-
mará o. 
SACERDOTE g r a d ú a ' 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera 3e-
campanas y fábrica dp re.. eunda enseñanza á domlcl 
lojes de to r re Especial!- í f 1^00 , Principe, 7 
en yugos metálicos 
FABRICA d© mosáico» 
hidrául icos. La Fabril Ma-
lagueña, d3 José Hidalg3 
Espildosa. Larios, 12, Má-
P E T N A D O R A , virada, 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferina 
Enche. Trafalgar, n ú m -
ro 15, bajo. 
JOVEN' diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables, 
ilazón: Luisa Fernanda, 
i 5 , 3." izquierda. 
JOVEJV de veinticuatro 
años, maestro católico, con 
inmejorables informes, se 
ofrece para lecciones de 
Primera y segunda ense-
ñanza, para acompañar ni-
ños y para secretaría d 
despacho particular. Fe> 
nando de la Torre. ReriB* 
to del Hipódromo. . . 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Estás 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras, 
e tcétera . 
Tambié ' - desean cotoca* 
ción profesoras y señorl» 
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la •ecre-
taria, señori ta Marfa d« 
Echarri . Juan de Mena. 1S 
PROFESOR católice 
acreditado, se ofrece para 
acciones bachillerato; e?-
-eñanza especial del latin-
ean Marcos. 22. principad 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, , a i . d ú o exacto. 
Je t a m a ñ o casi natural-
Socieuad Herme^, Kambla 
de Santa Mónica, 9. pri-
mero, seguaúo, Barcelon*. 
SEÑORA portuguesa. 
atóiica y joven, ofrécese 
para dama de compañía. 
Jia de gobierno, para nl-
üos 6 costura. Efecri'oir Ma-
ría Osorio, SanMarcos 3". 
cuarto izquierda. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
dad 
con •/-uteuttí de invención. 
Casa fuudada ea 1824! 
fPans tün -Marga Zulueta. 
Vitoria. 
PKACTTC.i M R m edi' U 
fca, cirugía, buenfa .,'uduc-
ta, desea colocación, - s i . 
r o n n a r á n : Man;;: ¿.5. Ur-
MAQUINAD de escribir ^ 
, • Urania ' . La mas perfec- i . ^ OTOGRAi u . Ayudan-
JOITEN, bachiller 7 «g 
ador mercantil, desea-* 
empleo en oficina. Banco 
j secretar ía particular. In-
f raejorabies Inrormes y S** 
rautias. x-izarro, 12, ,• í 
MADRE te H I J A dlstlfl-
guidas, inmeiorables 'u" 
foimes, seompañar ían 
ñora ó w.iños, á baños , .? 
marcharfan con fañill^ 
fuera de España. Hovda-
rer í» . ( S i l ) . 
V I C E N T E T E N A , emltoir. V A L E N C I A 
D O R aparador 
colocación. 
ral- J R o v i i ^ J r ^ 1 1 6 ' 5 >: ^ ^P05-1^* cé-finmejorables I n f o r r n ^ ra l . J. Rov¡Paj ¿.arcelcna. dwte. num. 9.774. }Mayor . 45. por ter ía , m n 
